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Telegramas por el calle. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
AI. DIAKIO DE LA MARINA. 
H A B A N A -
DE HOY 
L A ESCUADRA INGLESA 
M a d r i d , J i r U o Jo.—Ha llegado íi las 
Islas Balearos la escuadra inglesa, cu-
ya visita se hab ía auuuciadu hace 
poco. 
TN A U G U R A C I O N 
S. M . el rey AUonso X I I I inaugura-
r á hoy dos edificios destinados Á los 
grupos escolares de esta Corte. 
í l ALMIDON 
E n la penúlt ima sesión de la 
Cámara de Ro[)resentantes se pre-
sentó una proposición elevando 
d cinco pesos los 100 kilos el de-
recho arancelario sobre el almi-
dón importado, en vez de $1.40 
que en la actualidad satisface. 
E n el preámbulo de dicha pro-
proposición se alega que los pro-
ductores del a lmidón de yuca 
'•después de la guerra de la inde-
pencia ven sus esfuerzos inutili-
zados, porque aquel producto no 
tiene valor ni aun para cu-
brir los gastos de cultivo." 
Veamos k) que dice á este 
respecto la estadística de impor-
















del adeudo, que solo representa 
un 21 por 100 sobre el valor de 
la mercancía; y el descenso es 
tan considerable y progresivo, 
que ya puede decirse que el al-
midón ael país monopoliza el 
mercado interior. 
Hay más: en 1902 se exporta-
ron de Cuba al extranjero seten-
ta mil libras de a lmidón de yuca. 
Entonces ¿qué fin se persigue 
pidiendo un recargo que repre-
sentaría el 76 por 100 sobre el 
valor del artículo? No puede 
ser otro que una alteración arti-
ficial y abusiva del precio del al-
midón, que afectaría en primer 
término á las clases más humil-
des y necesitadas y repercutiría 
en seguida en el presupuesto de 
gastos de todas las familias. 
¿Además, tanta prisa corre p f f h 
teger una industria que ya no tie-
competidores en este morcado, 
que no se puede aguardar á la 
anunciada y ya próxima reforma 
general de los aranceles? 
E l recuerdo de lo que ha ocu-
rrido con la elevación de los 
derechos al café debiera hacer 
cautos á los representantes del 
país en materia tan delicada co-
mo las alteraciones precipitadas 
y parciales del arancel de Adua-
nas. 
í l I W H i J I C O 
E n el editorial que publica-
mos con este título en la edición 
matinal de hoy, donde dice 
''37.107 libras de tabaco, 6 sea 
unos 37 tercios", habíamos es-
crito y debe leerse "37.107 l i -
bras de tabaco, ó sea unos 370 
tercios". 
Dispuestos á realizar trabajo con- ¡ 
cienzudo y minucioso es posible que no 
presenten su informe hasta la semana 
próxima. 
Horrorosa catástrofe 
Por este sencillo cuadro so ve 
que son totalmente inexactas las 
íiíirmacionos que alegan los re-
presentantes que proponen el re-
cargo de derechos sobre el almi-
dón. De año en año decrece la 
importación de ese artículo, á 
pesar do la relativa modicidad 
LA LONJA 
Cojilinúan trabajando diariamente, 
de tres A sois de la tarde en la Secreta-
ría de la Lonja «le Víveres, los ingenie-
ros sefiores SandQTal, Toraya y IVIaruri 
nombrados en Comisión por dicha So-
ciedad para el estudio de los proyectos 
presentados al concurso para la fabri-
cación de un nuevo y suntuoso edificio 
en la plaza de Han Francisco. 
D i M E R O Y B R I L L A N T E S 
Á é 
B E R N A Z A l O , r R J E N T E A L A ISA I t I t E R I A 
Facilitamos dinero en todas cantidades, cobrando un interés módico , sobre alhajas 
y valoros. 
Kcaliznmos un hernioso surtido de joyas de oro con brillantes, perlas, esmeraldas, 
rubisy záürus, á precios de verdadera ganga: Relojes de todas clases á como quiero. 
MtJÉBLES Y I.AlVIPARAS CASI KIOGALADOS. 
G587 25 a G Id.5 alt G e n a r o S i t á r c z y C o m p . 
LA ESTRELLA C H O C O L A T E S FINOS LA ESTRELLA 
LOS MAS EXQUISITOS Y MAS SOLICITADOS 
I ; I ", V E N T A EN TOL>AS PARTES 
Fábrica y Escritorio: I N F A N T A 62 
c 1153 1 Jl 
CUBA Y AMERICA 
REVISTA ILUSTRADA 
Se publica todos los domingos; un magazin mensual y cuadernos semanales de gran lujo con 
una portada de dibujo distinto en cada nfimero, impreso en colores: numerosos y brillantes 
grabados confeccionados en Filadeltia, Nueva York, Barcelona y en la Habana por Taveira.— 
Colaboración de distinguidos escritores sobre pol í t ica , intereses generales, arte, crítica v lite-
ratura.—Publica una novela en serie.—Posée su t ipografía y prensas propias, las más modernas 
para la obra tipográfica que realiza la imprenta E L T I I A B A J O . Amistad 63.—Lectura abundan-
te, instructiva y amena: un volumen de 600 páginas al trimestre y máw de 300 grabados. 
Suscrijx ión mensual 80 ets. plata Espauohi . 
Kstán ya á la venta & DOS PESOS P L A T A en esta Administración los escasos ejemplares que 
quedan del número de 20 de Mayo, América en 1803.—Se regalará á los que «e suscriban por un 
semestre. 
E L LAUD D E L DESTERRADO 
c 1148 1 J l 
BAÑOS DE SAN DIEGO E N L A HABANA 
Antif f uo fiel " D r . G o r d i l l o " 
G T J ^ T L M X ^ N O KTXJM. lOQ.-Director: A . LOSADA. 
Este establecimiento montado á la altura de los mejores, cuenta con la verdadera so luc ión 
cnifnrn Hf calcio cue es la que p r o d ú c e l o s manantiales de San Diego, no empleando en Í&SKíliSÍSí̂  P o t n l que nada cura, los de afrecho, alcalinosA'ichy. baMmieos &. 
Baño Eléctrico- curación rápida en el agoUmiento nervioso, pérdidas nocturnas, impo-
tencias, cansancio por el estudio v todo los males nerviosos se curan con prontitud y W^átOUr 
£ u C Í ^ P á t i c a para la adminis trac ión de los baños 4 los Sras. 
Abono de 10 baños medicinales $3-50 plata 
I d . i d . i d . duchfis i d $2-50 i d . 
Lata pa ra 20 baños de San I>iego con su 
indicación $5-30 oro 
33añ-os ció A S G O con sox-vioio. O-SO I3t«,. 
C m i 26^24Jun 
PRECIOS: 
MAS DE 150 V I C T I M A S 
Madrid, 2S de Junio. 
Fué grande la impresión de dolor 
que ayer tarde produjeron en Madrid 
las primeras noticias de la catástrofe. 
A l saber que un tren entero había ca í -
do á un río todo el mundo supuso que 
serían numerosas las víct imas y espan-
table el siniestro. Nadie imaginaba, 
sin embargo, que la desgracia hubiese 
podido alcanzar tan horribles propor-
ciones. 
A media noche comenzaron á llegar 
telegramas, y la angustia de los que 
los leíamos ha ido en progresión ascen-
dente hasta la madrugada. 
Cada nuevo detalle ha agravado más 
y más el aspecto formidablemente trá-
gico de la hecatombe. Seguros esta-
mos de que muchas personas, cuando 
hoy pasen la vista por el relato, ten-
drán que detenerse y que cobrar áni-
mos Dará concluir la lectura. 
Desde hace mucho tiempo no se re-
cuerda, en la série de catástrofes ferro-
viarias, una cosa parecida. No ya en 
Europa, ni en los Estados Unidos, don-
de tales sucesos revisten caracteres fa-
bulosos, se ha podido decir nunca lo 
que por teléfono nos dicen nuestros 
compañeros de Bilbao: "Del tren, lle-
no de gente, sólo seis viajeros han es-
capado con vida. Los dieciseis coches 
se han convertido en un amasijo infor-
me de astillas, y la mayor de éstas del 
tamaño de un bastón. 
Van recogidos 14 muertos y 50 heri-
dos, entre los cuales hay varios mori-
bundos. Mientras no se levante el in-
menso material destrozado, imposible 
saber cuántas víctimas habrá debajo de 
él. Y lardará bastante la comprobación, 
pues la Compañía no tiene disponibles 
ni las herramientas ni los utensilios 
adecuados. 
Tan grande era el abandono, que se-
gún comunica el gobernador de Logro-
ño, ni medios ha habido de telegraíiar 
desde, el sitio próximo al espantoso ac-
cidente. 
Para que nada falte en el sangriento 
cuadro, hasta se ha dado el caso de sor 
detenido un celador (pie robó del bolsi-
llo de un cadáver una cartera con dos 
mil pesetas. 
Ya exigiremos responsabilidades. 
Grandes habrán de ser, á juzgar por los 
informes todavía incompletos, que de 
momento se reciben. 
Por ahora no tenemos ánimo sino pa-
ra lamentar desde lo íntimo del cora-
zón un desastre inmenso. 
Día de luto ha sido el de ayer para 
España. 
D E S D E M I R A N D A 
(Por t e légrafo) 
La pr imera noticia. — £ 1 sitio de la ca-
tás t rofe .—Tren de socorro. 
Miranda 27 (7 t . ) 
Se recibe la noticia de una horroro-
sa catástrofe ferroviaria, ocurrida en la 
línea de Bilbao á Zaiagoza. 
El tristísimo suceso se ha producido 
al dirigirse el tren correo á esta últ ima 
capital. 
Cuando pasaba dicho tren por el 
puente de Moutalvo, cerca de Briones, 
hundióse el puente. 
Esta es la primera noticia que se re-
cibe. 
En realidad, se ignoi-a si fué así como 
se produjo la catástrofe. 
Todos los carruajes que formaban el 
1 reu fueron á parar al río. 
E l convoy iba arrastrado por dos má-
quinas. 
Una de ellas se salvó á la salida del 
puente. 
Se sabe que han ocurrido muchas 
desgracias, pero se desconoce el nú-
mero. 
La noticia ha producido aquí enor-
me sensación. 
Viajaban en ese tren varias personas 
de^Miranda, y se teme que hayan sido 
víct imas de la catástrofe. 
Be dispone ráp idamente la salida de 
un tren de socorro con muchos ca-
rruajes. 
Lleva gran número de camillas. 
Médicos y botiquines.—Los viajeros. 
— Segradore» y Guardias civi les .--
l>escsperucióu. 
Miranda ) 
E l puente llamado de Montalvo se 
lialla situado entre las estaciones de 
San Asensio y Cenicero, sobre el río 
Najerilla, cuyo caudal de aguas es es-
casísimo en esta época. 
A l tener noticia do la catástrofe, sa-
lieron en el tren corrreo los médicos de 
la línea, señores Santos y Gallego, con 
sus botiquines correspondientes, el ins-
pector do esta sección, señor Ferrer, y 
buen míraoro de empleados de la Com-
pañía ferroviaria, con objeto de pres-
tar auxilios á ' las víctimas. 
En el tren que cayó al río á conse-
cuencia del descarrilamiento, viajaban 
muchos segadores gallegos, que se di -
rigían á sus faenas estivales. 
Iban también en dicho convoy las 
fuerzas de la guardia c iv i l destinadas 
á mantener el orden en Barcelona 
mientras dure la huelga. 
No se han recibido noticias exactas 
acerca del origen y consecuencias de la 
catástrofe. 
A la hora de cerrarse el servicio te-
legráfico en esta estación, que es l imi -
tada, no so sabe más de lo que comu-
nico á E l Liberal. 
La población se halla entristecida. 
Se supone aquí que, entro las mu-
chas víctimas del siniestro, habrá em-
pleados do los que residen en esta po-
blación. 
Las familias de éstos lloran desespe-
radamente. 
Algunas de ellas han salido para el 
teatro del suceso.—Porrea. 
J Í l f o n s o í / í e i a ñ o 
Profesor Normal español; Bacbiller en Artes; Sobrestante de Obras Públicas y ( 
de Fcrrocarrilea, por concurso de 1891-92; Tenedor de Libros con diploma; Escritor < 
muy conocido y celebrado en Centro Amórloa; Ex-director de !o8 colegios "8. Alfon 
Isidro" y "S. Rafael," de Madrid, y del "Hispano-Suezalteco," de Guatemala; Sub-dír 
primer Inspector y Profesor do Gramát ica y Compos ic ión , Ari tmét ica , Geograf ía , Teñe 
Se Libros, eosmograf ía , Geometr ía , Retór ica , Pedagog ía y Metodo log ía , etc. de los Inst 
y Escuelas Normales, tanto de Varones como de Seifontas, de Guatemala; Examinador o 
por vanos anos, oe las l^scuela.s punlicas de niños y de ninas; de la de •L-omercioy Hacic 
de los Ins i tu tos y Escuelas Normales an"xas, d^ Guatemala y E l Salvador, Cajero del "i 
de Occidente" en 1896; Secretario de la "Sociedad de Directores y Profesores ae Acadot 
Colegios particulares de España ," en 1890, y de la de "Beneficencia E s p a ñ o l a " y •'Casii 
pañol" de Guatemala, en 1897 y 1901; etc,, etc. 
ector, 
(i mía 
Habiéndose radicado en esta capital, ofrece sus servicios 
á la culta sociedad habanera, como profesor particular de 
las materias de su competencia, para niños y jóvenes de 
ambos sexos. 
Honorar ios mettsnales: desde $10 oro, r í a s e diar'ut de 1 hora. 
Recibe órdenes, verbales ó por escrito, en el Restaurant ''Sta. Catalina,,, 
O lí. i l lv 49, en Compostela 55 y 71 y en la L ibre r ía ' ' E l Pensamiento L ib re , " 
O'Keil ly 27, en donde tiene puestas á la venta sus tres ú l t imas obras: "Colección 
de articnlos Didácticos," "Apéndice á l a Gramática" y "Fenómenos Literarios," tan 
recomendadas por la prensa científica centro-americana, y dadas á conocer en 
esta Isla, con encomiásticos conceptos, por este "Dia r io . " 
6787 alt 4-11 
D E S D E B I L B A O . 
(Conferencia te lefónica.) 
La pr imera noticia .-Alarma. 
Bilbao 2S, (2 m.) 
En las primeras horas de la noche se 
recibió en la redacción de E l Liberal, 
un telegrama do nuestro corresponsal 
en .Miranda, Sr. Porros, fechado á las 
siete, dando la noticia de la catástrofe, 
en el puente de Montalvo, al tren co-
rreo que salió de ésta á las nueve de la 
mañana. 
Inmediatamente trasmitimos la tris-
te nueva á los casinos y colocamos un 
trasparente en nuestra redacción. 
Lien pronto acudieron á nuestras ofi-
cinas gran número de personas de to-
das las clases sociales, ávidas do cono-
cer detalles, pues en el tren descarrila-
do iban bilbaínos muy significados. 
Los viaieros de Bilbao. 
En esta estación se expendieron 47 
billetes de todas clases para el tren si-
niestrado. 
Entre los viajeros iban varios acau-
dalados mineros, que marchaban á ha-
cer un negocio de minas on la provin-
cia do Teruel. 
También iban D. Fernando Vi l l a -
mil , hijo del director de la Sucursal en 
ésta del Banco de España y sobrino d«;l 
comandante de Marina del mismo nom-
bre y apellido, que murió al perderse 
la escuadra on Santiago do Cuba. 
Después de varias visitas de perso-
nas do su familia á nuestra redacción 
esperando nuevas noticias, recibió el 
Sr. V i l l a m i l un telegrama de su hijo, 
fechado en Logroño, par t ic ipándole 
que se hallaba allí sin novedad, cre-
yéndose que es uno de los que regresa-
ron en la máquina que se envió do d i -
cha capital al lugar del suceso. 
5 4 m u e r t o s . - M á s de lOO heridos. 
Aqu í circula el rumor de que los 
muertos ascienden á cincuenta y cua-
tro y pasan de cien loa heridos. 
E l gobernador c iv i l ha telegrafiado 
á su compañero el de Logroño, rogán-
dole que tan pronto los conozca le tras-
mita los nombres do los muertos y he-
ridos. 
U n fogonero del tren que en Miranda 
cruzó con el que luego sufrió la catás-
trofe, nos ha dicho que al llegar á d i -
cha estación, por el excesivo m'imoro 
de viajeros que allí aguardaba, fué pre-
ciso enganchar un coche más de torcera 
clase. 
ü n detalle. 
También entro los que iban en el tren 
procedente de Bilbao, hal lábase Victo-
riano Bilbao, padre de la niña que días 
a t rás se mató arrojándose desdo uu bal-
cón de la calle de la Manzana, temero-
sa de ser castigada por su padre, pues 
había estado ausente de su casa. 
Victoriano viajaba eo tren por pr i -
mera vez en su vida. 
En un telegrama recibido hace poco 
se dice que este infeliz se halla grave-
mente herido. 
Ul t imas noticias.—Oetallcs horribles. 
liilhao 2S (2-30 m.) 
Las ú l t imas noticias recibidas dicen 
que el lugar de la catástrofe ofrece un 
cuadro horroroso. 
Todo el tren es un montón de astillas. 
Añaden que los vivos no llegarán á 
seis, y que la astilla mayor es del grue-
so de un bastón. 
El TAherfd en Bilbao. 
I N F O R M E S O F I C I A L E S 
Las primeras noticias. 
En el ministerio' de la Gobernación 
y en la Dirección general de Obras Pú-
blicas, se recibieron muy cerca de las 
ocho y media de anoche las primeras 
noticias de la catástrofe ferroviaria. 
Eran vagas, pero suficientes para 
apreciar la magnitud de! desastre. 
El telegrama recibido en el ministe-
rio de la Gobernación, decía as í : 
Bg el puente sobre ej Najerilla.--Sa-
l ida del Gobernador d»* LogVpto. 
Logroño 2S (6-25 t . ) 
Gobernador ai ministro de la Gober-
nación; 
Según noticias que me comunica el 
jefe de estación de esta capital, ha des-
carrilado en el puente Najerilla el tren 
160 que salió de San Asensio. Salgo 
tren socorro con autoridades, Cruz Ro-
ja, para prestar auxilios pecesarlqft. 
E l de la Dirección do Obras Públi-
cas dice as í : 
Muchas vícti inus. 
lA)yroño 27 {5-35 t . ) 
Interventor del Estado al director 
general de Obras Públ icas: 
Según noticias, tren 100 ha descarri-
lado en el puente metálico sobre el río 
Najerilla, suponiéndose muchas v í c -
timas. 
En teniendo detalles los comunicaré, 
y me presentaré en el lugar del suceso 
tan pronto pueda. 
Nuevos deta l les . - - r icn to diez h e r i -
dos.—Material sanitario preparado. 
A las nuevo de la noche, en el mi-
nisterio de la Gobernación se recibió 
el siguiente telegrama: 
Logroño 27 (S-Í0 n.) . 
E l secretario interino al señor mi -
nistro de la Gobernación: 
Gobernador interino, desde Cenice-
ro, comunica que llegó á dicho punto 
en tren de socorro, encontrando en la 
estación cuatro heridos y en el pueblo 
ciento diez, según dicen. El" tren co-
rreo descarriló á la salida del puente. 
Tengo aquí material sanitario y do 
la empresa y la Cruz Roja para auxi-
liar. 
Desgracia inmensa. 
El director general de Obras púb l i -
cas recibió también los siguientes des-
pachos: 
A l sitio de la ca tás t ro fe . 
Interventor de la línea al director 
general de Obras públ icas : 
Logroño 2S. 
A mi regreso do girar una visita á 
Alsasua en tren 21 L he sabido por 
jefe estación de Castejón lo ocurrido 
en el ki lómetro 105, en el puente entre 
Cenicero y San Asensio. Salgo tren 
11'55 para Logroño, de cuyo punto te 
lografiaré lo que sepa en caso que pue-
da contiuuar hasta el punto del acci-
dente. 
Médicos preparados. 
Cenicero 28 {7 t ) . 
E l jefe de la estación al director ge-
neral de Obras públicas. 
Según noticias de un propio par-
ticular, tren 160, que salió de San 
Asensio, ha descarrilado on el puente 
do Najerilla. 
Favor á 
....la Just ic ia ! ! 
Así clamaba un negro catedrático, creyéndose despojado de 
los derechos del hombre es débil; agarraba el cielo con la mano de 
almirez y ponía á la sociedad como "chupa ( y déjame el cabo) de 
dómine,5' i lominus voriscam; trataba la polít ica de merienda de 
negros carabalíes, congos y de nación, y juraba que no mentía ni 
por, lo negro de la uña. 
"Lo blanco, decía, tiene todo lo derecho, hata el derecho del 
pataleo; lo de colol tenemo el derecho de "andá derecho" y sinó 
palo! 
Toda la gente blanca, poblé y rica, tienen máquinas de ta dul-
se E t re l l a Cubana, de L a Pegla de la Casa y de L a Joya del Hogal, 
que son económicas, barata y mas útiles que carne de vaca y están 
al alcance de todas las fortunas y de todas las inteligencias. Por 
un peso semanal, solo por un peso semanal, y sin fiador! las rega-
lan al pueblo libre en la casa de 
J Í l v a r e z , C e r n u c i a y C o m p , 
C P14 
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MIERCOLES 15DEMÍO DE 1903. 
FUNCION POR TANDAS 
A L A S OCHO y D I E Z : 
E l Solo de Trompa. 
A L A S N U E V E y DIEZ-
E L T E R R I B L E P E R E Z . 
A L A S D I E Z y D I E Z : 
EL CASCABEL AL GATO. / 
T E A T R O D E á U H S D 
GRAN COMPAÑIA DE Z A R Z U E L A 
85- FÜNCION D E L A T E M P O R A D A 
c BÜISO 
P E E C I O S J ^ R CADA TANDA, 
Grillfa K, IP. 6 Ser piso sin entrada. J2->) 
Palcos 1! ó 2í piso idem f 1 25 
Luneta con entrada f0-53 
Butaca con idem ¿0-50 
Asiento de tertulia con idem JO-35 
Idem de paraíso con idem $0-33 
Entrada general |0-33 
Entrada á tertulia 6 paraíso §0-20 
^ H ^ - E l domingo 19 un grandioso M A T I N E S 
dedicado á los niños, con un gran programa. 
m K n i 
PARA PLAYAS T SPORT. A Ü H P E S O P U T A , i G A B E I E L a^MENTOL 
C 1164 
C 3 I F u m e n E m i n e n c i a " S O N L O S M E J O R E S Cigarros ¡ 3 
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Fie avisado á las autoridades locales 
y médicos eu previsión de accidentes 
que hayan ocurrido. 
Avisaré resultado. 
Muchos muertos y heridos.—Compa-
paAia sin material de auxil io.--De-
talles horribles. 
A las tres de la madrugada se han 
recibido en el ministerio de la Gober-
nación los siguientes despachos: 
Logroño 2S C1-Í5 m. ) . 
Gobernador interino á ministro de la 
Gobernación. 
Desde Cenicero acabo de llegar á és-
ta á las once de la noche, desde el sitio 
de la catástrofe, con el fiscal de la A u -
diencia y juez de instrucción de Logro-
fio. 
Es una masa informe la que consti-
tuye el material de dieceseis coches de 
que se componía el tren, y todo se ha-
lla entre el estribo de salida del puen-
te y el primer pilar. Van extraídos 
14 muerto?, que han mandado á Ce-
nicero y 50 heridos que están conve-
nientemente asistidos eu el hospital de 
esta población y en la escuela que se 
ha habilitado al efecto. 
Hay muchos médicos y no carecen 
de nada; pero muchos, desgraciada-
mente morirán. Tardaráse bastante 
tiempo en levantar el material del 
tren, pues la Compafíía no tenía dis-
puestos ni habilitados utensilios ni 
aparatos. Poi no tener material no se 
ha podido trasmitir nada por telégrafo 
desde el sitio de la catástrofe, pues el 
telégrafo quedó cortado en el puente. 
Las autoridades judiciales instruyen 
diligencias. 
Aquí pasaré probablemente la noche 
para de madrugada volver al sitio de 
la catástrofe, que no tiene igual eu 
uingnoa análoga. 
Se cree que hay muchísimos muertos 
entre el material, que ínterin no se se-
pare éste no podrán extraerse. 
Ha sido detenido un celador de la 
vía férrea, que había robado á un ca-
dáver una cartera con dos m i l y pico 
de pesetas. 
En este momento me dispongo, eu 
unión del fiscal y jueces de Logroño y 
Haro, á visitar á los heridos. 
Se abrirá uno suscripción que yo en-
cabezaré. 
Tren de socorro. Salida de tropas y 
operarios. Envío de camillas. Es-
perando un t ren de heridos. 
Logroño 2S, (1-55 m. ) 
Secretario interino á ministro de 
Gobernación: 
Acaba de salir para Cenicero otro 
tren de socorro con cien soldados de 
ingenieros, aparatos y camillas. 
También van camillas y muchos ope-
rarios del Ayuntamiento con herra-
mientas. 
Dice que llegará un tren con heridos 
á esta población á la madrugada. 
Están aquí preparadas camillas. 
El Director g-encral rto. obras públ i -
cas. Ordenes de tnareba. Siu t ren. 
Apenas el señor Burgos, director ge-
neral de Obras públicas, recibió el pri-
mer telegrama, ordenó, aun sin cono-
cer la magnitud de la catástrofe, al in-
geniero jefe de la división de ferroca-
rriles, señor Escalona, que saliese en el 
primer tren para el sitio donde ocurrió 
el descarrilamiento. 
El señor Escalona so dirigió en se-
guida á la estación del Norte; pero se 
encontró con que no había níngfin tren. 
Pidió comunicación telegráfica con 
Miranda de Ebro, desde donde le co-
municaron la magnitud de la catástro-
fe, aunque sin detalles, que se ignora-
ban, y la noticia de que había salido 
un tren de socorro de aquella pobla-
ción. 
También le comunicaron que el puen-
te sobre el Najerilla había qeedado de-
formadísimo, y que el tren estaba des-
hecho, creyéndose que las desgracias 
hab ía sido muchas. 
El señor Escalona comunieó las an-
teriores noticias por carta al señor 
Burgos, anunciándole que á cualquier 
hora de la noche que recibiese noticias 
se las transmitir ía . 
Anunciaba el señor Escalona tam-
bién que hoy saldr ía en el primer tren 
para el punto de la catástrofe. 
Esperando m á s detalles. Viaje del 
sefior Burgos. 
El director general de Obras p ú b l i -
cas ha permanecido toda la noche en 
su domicilio esperando nuevos detalles 
üe la catástrofe. 
Esta noche, en el primer expreso, 
que sale á las 8,15, marchará el señor 
Burgos acompañado del señor Escalo-
na y otros ingenieros al sitio de la ca-
tástrofe. 
El señor Burgos va á depurar sobre 
el terreno las causas de la catástrofe, y 
á proceder severamente si ésta hubiese 
sido motivada por negligencia, descui-
do ó mal estado de la vía. 
Ult imos detalles 
A las cuatro de la madrugada el in-
geniero jefe d é l a primera división, se-
ñor Escalona, contestó al director ge-
neral de Obras Públicas lo siguiente: 
Con su carta de usted he recibido un 
telegrama del sitio del siniestro confir-
mando que todo el tren, excepción de 
la primera máquina, cayó al rio Naje-
ri l la , que se auxilia á los heridos y que 
se ignora el número de muertos y el 
tiempo que dura rá la interceptación 
por las grandes averías que ha sufrido 
el puente. Sólo se podrá hacer trasbor-
do de viajeros y equipajes. 
Añade que no hay medio de i r al si-
tio de la catástrofe más que en el ex-
preso número 1, que sale á las ocho y 
cuarto de la noche. 
Cualquier otro tren que se tomase 
nada adelantarla, porque llegaríase de 
noche al lugar del siniestro. 
HAT QUE VERLO 
el calzado de todas clases y for-
mas que acabado recibir de su 
propia fábrica la más popu-
lar de las peleterías habaneras 
L a Marina 
Portales de Luz 
T E L F F O X O » 2 » 
c i2is ta 
Acuerdos tomados por la Comisión de 
Ferrocarriles en la sesión celebrada el 
día de ayer: 
Pasar una circular á las Compañías 
de Ferrocarriles para que sometan á la 
Comisión para su aprobación, las Re-
glas y Reglamentos que á su juicio ga-
ranticen la seguridad necesaria en el 
servicio de las locomotoras de particu-
lares que recorren las líneas del servi-
cio público para hacer transportes de 
caña. 
A p r o b a r á los señores Emilio Terry 
y Hermano la variación que proponen 
en el itinerario del tren mixto número 
3-4 entre Caracas y el Salado y vice 
versa, estableciéndolos los martes, j u e -
ves y sábados, cuya variación debe ser 
anunciada al público con la anticipa-
ción debida, remitiéndose á la Comisión 
ejemplares de los avisos referidos. 
Darse por enterada de los poderes 
otorgados por el señor Teodoro Brooks y 
Adams, por sí y como representante de 
la Compañía del Ferrocarril de Guan-
tánamo á favor del señor José Ramón 
Villalón para que le represente en todos 
los asuntos que se relacionen con la Co-
misión de Ferrocarriles. 
Quedar enterada de haberse adjudi-
cado á los señores Cerqueda, Suarez y 
Compañía, la subasta de 500 ejempla-
res de la Memeria anual de la Comisión 
por la cantidad de 430 pesos moneda 
americana, y cuya impresión acordó la 
Comisión por haberse agotado la tirada 
anterior y solicitarse por distintos 
Cuerpos Oficiales ejemplares de dicha 
Memoria. 
Conceder bajo las condiciones esta-
blecidas en el Reglamento, una licencia 
por dos meses al Inspector General se-
ñor Alberto A. de Ximeno. 
L A Z A F R A 
El central Santa Rosa, de los señores 
Rafael y Alberto G. Abreu, ha termi-
nado ya su zafra. 
El rendimiento obtenido ha sido el 
siguiente: 
53.770 sacos azúcar de guarapo y 
7.480 id. de miel, que hacen un total 
de 01,305 sacos. 
El total de sacos de azúcar de la za 
fra actual entrados basa el 12 del actual 
en Matanzas asciende á 1.219.408. 
Entrados hasta igual fecha del año 
pasado, 949.144 sacos. 
Bocoyes de miel recibidos hasta el 
día 12 de este mes, L 448. 
La U ü i u u 
Hemos tenido ocasión de ver d iver -
sos telegramas de la importante socie-
dad constructora de maquinaria, cables 
y toda clase de aparatos eléctricos 
Allgemeine Elektricitacts-Gesellschaft 
establecida en Berlín, en los que se co-
munica á la casa C. Hempel, que tiene 
la representación de sus negocios en 
esta Isla, haber firmado un contrato 
con la Compafíía inglesa formada por 
don Tiburcio P. Castañeda para la 
construcción y entrega de la maquina-
ria, cables y demás "materiales necesa-
rios para la nueva planta que dicha 
Compañía establecerá en esta c a -
pital . 
NECROLOGIA? 
Después de penosa enfermedad dejó 
de existir anoche el estimado joven don 
Pablo Rodda y Méndez, sobrino de 
nuestro distinguido amigo don Fernan-
do Méndez, primer jefe del Cuerpo de 
Bomberos de esta ciudad. 
A todos los familiares del desapare-
cido enviamos nuestro más sentido pé-
same. 
Si tienes en tu casa lo bueno, no lo 
busques en la ajena. Dígalo la cerve-
za L A T R O P I C A L , que es la mejor 
que se conoce. 
ASUNTOS VARIOS. 
DE FROTINOIAS 
I I A B A N A 
La imagen de la Caridad del Cobre, 
que tan esperada era eu San Antonio 
de los Baños, por los devotos de tan 
milagrosa virgen, acaba de llegar á di-
cha villa, y se encuentra en la morada 
de la camarera que lo es la distinguida 
señora María Cepero viuda de Hevia. 
Es de nna escultura preciosa y mag-
nífica, no se olvidó al escultor el más 
mínimo detalle. 
El sábado será trasladada al templo 
católico de aquella población, donde 
será colocada encima de una mesa, has-
ta que los devotos de la Caridad con 
tribuyan para la construcción de un 
altar. 
M A T A N Z A S 
El Gobernador Civi l ha aprobado la 
resolución del Consejo Provincial, acep-
tando la renuncia presentada por el 
Consejero Ldo. Joaquín Ferreiro. 
El asiático José Yukí , há dirigido 
una instancia al Ayuntamiento de Co-
lón pidiendo, á nombre de la sociedad 
poseedora del edificio en que se en-
cuentra el teatro chino, se le conceda 
autorización para demolerlo y aprove-
char sus materiarles en la construcción 
de otra casa. 
SANTA C L A R A 
La Junta de Educación del distrito 
municipal de Santa Clara, ha solicita-
do la creación de seis escuelas. 
El Alcalde de Cienfuegos ha recibi-
do una atenta y expresiva comunica-
ción del Comandante mil i tar de Pasa 
Caballos, significándole el profundo 
agradecimiento de él y los oficiales y 
fuerzas á sus órdenes, por el hecho de 
haber sido izada á las doce del dia 4 de 
Julio en el castillo de Jagua la bande-
ra de los Estados Unidos. 
En Manicaragua la mayor parte del 
tabaco está sin apilonar por falta de 
blandura. Las escogidas todavía no 
han empezado. 
El número de cujes de tabaco corta-
dos en aquella jurisdicción en el pre-
sente año, es bastante mayor que el de 
los anteriores, según se demuestra con 
la siguiente nota: 
D. Antonio Quintana 60.000 
Mr. Tende 16.000 
Finca Manuel Díaz 18.000 
D. José Truj i l lo 7.000 
Mr. Cirok 25.000 
D. José Ortiz 7.000 
Finca de los hermanos Pinos.... 7.000 
MANIFESTACIÓN 
Anoche se efectuó en Regla la anun-
ciada manifestación en honor del Go-
bernador c iv i l de la provincia, por ha-
ber dirigido un Mensaje al Consejo 
Provincial, p id iéndole que acceda á lo 
solicitado por los vecinos de dicho pue-
blo, restahU'ciendo el Ayuntamiento, 
que fué s «nido en el período de la 
interveiu 
Todo el pueblo, sin distinción de cla-
ses, matices políticos, ni procedencias, 
tomó parte en la manifestación, la que 
resultó muy lucida, á pesar de lo desa-
pacible del tiempo. • 
A las ocho y coarto llegaron á Re-
gla, el Gobernador c i v i l ; el Alcalde, 
señor O 'Far r i l l ; el Consejero, señor 
Casado; los Representantes, señores 
Barges y Núñez; el Socrt-tario del A l 
calde, señor La Torre, y los señores 
Gómez (don Juan Gualberto) y Zárra-
ga, y otros, siendo recibidos por los 
concejales, señores Loredo, Alemán, 
Bbsch y Azpeitia, y comisiones de los 
partidos políticos, de las que formaban 
parte los señores Coyula y Díaz, por 
el republicano-conservador y Par lá y 
Trelles, por el liberal nacional. 
Del paradero se dirigieron todos á la 
Tenencia de Alcaldía, donde hicieron 
uso de la palabra los señores Garrucho, 
que dio lüts gracias al Gobernador en 
nombre del pueblo, por el acto de jus-
ticia que había realizado, pidiendo el 
restablecimiento de su Municipio; Co-
yula y Gómez aconsejando á los habi-
tantes do Regla la mayor cordura y 
sensatez en todos sus actos, á fin de que 
en lo adelante no haya pretexto para 
que se tome una medida análoga á la 
adoplada por el gobierno interventor. 
El Gobernador expuso que le había 
producido honda pona la suspensión del 
Ayuntamiento de Regla, que era uno 
de los más prósperos de la provincia; 
que cumpliendo un ofrecimiento hecho 
al pueblo, había pedido la reinstala-
ción del Municipio; y que recomenda-
ba la mayor unión y armonía; y los se-
ñores Casado y O,Farr i l l demostraron 
sus deseos de que cnanto antes se res-
tablezca el Ayuntamiento. 
Todos fueron muy aplaudidos y v i -
toreados, pasando después al Liceo, 
donde se les obsequió espléndidamente, 
y más tarde al local que ocupa el Co-
mité del Partido Nacional. Allí salu-
dó al Gobernador el sefior Parlá., y á 
instancias de los congregados hablaron 
los señores Borges y Zárraga, el prime-
ro felicitando al pueblo de Regla por 
la restitución de su A jai ni amiento, y 
el segundo después de manifestar que 
ésta se debía al Partido Liberal Nacio-
ual (olvidándose de las gestiones del 
Partido Republicano Conservador) y 
de elogiar la conducta del Gobernador 
Civi l , pidió á dicha autoridad la repo-
sición del Alcalde de Batabanó. 
E l Gobernador consignó que él es 
un nacionalista no dudoso y que j amás 
se hubiera marchado de Regla, sin an-
tes visitar la casa de los nacionales. 
Los visitantes fueron obsequiados 
con cerveza, regresando al paradero á 
las diez y media, entre vítores y acla-
maciones del pueblo y á los acordes del 
himno de Bayamo, tocado por la ban-
da de música que iba en la manifesta-
ción. Esta se disolvió pocos momentos 
después en medio del mayor orden. 
FELIZ LLEGADA 
En el vapor Morro Caslle regresó 
esta mañana de su excursión á los Es-
dos Unidos nuestro amigo el Sr, D. 
Alfredo G. Fuentes, reputado juriscon-
sulto de Remedios. 
Sea bien venido. 
EL SEÑOR ZARASQUETA 
Acompañado de dos de sus hijos 
parte esta tarde para España, á bordo 
del vapor francés, La Nonnandie, con 
objeto de pasar los meses de verano, al 
lado de su familia, nuestro querido 
amigo don Basilio Zarasqueta, Admi -
nistrador del Frontón " J a i - A l a i " . 
El sefior Zarasqueta regresará en Oc-
tubre acompañado de los mejores pe-
lotaris de España, que han de jugar 
en la próxima temporada. 
Deseamos á nuestro querido las ma-
yores felicidades en su viaje. 
QUEMA DE SELLOS 
Con arreglo á las formalidades que 
la Ley exije para estos casos, hoy fue-
ron quemados en la Administración de 
Correos, los sellos de que hace referen-
cia la Gacela oficial del día 10. 
Del acto realizado levantó acta el 
Notario señor Alzugaray. 
S E N T E N C I A CASADA . 
Nuestro muy distinguido amigo el 
licenciado don Manuel Alvarez y Gar-
cía, que en poco tiempo se ha hecho 
una reputación de abogado serio é in-
teligente, ababa de obtener un nuevo 
triunfo en el Tribunal Supremo. 
La Audiencia de Santa Clara conde-
nó á don Rogelio Guillot y Fernandez, 
por homicidio de don José Boche, á la 
pena de siete años de presidio mayor. 
Establecido por el procesado contra 
dicha sentencia recurso de casación, 
sostuvo este ante el Tribunal Supremo 
el licenciado Alvarez García, logrando 
la annlación de aquella y que solo se 
impusiera á Guil lot la pena de un año 
de presidio con el abono de toda la pr i -
sión preventiva que había sufrido. 
Reiteramos nuestra felicitación por 
su brillante éxito, al señor Alvarez, 
defensor del procesado. 
VACUNA GRATIS 
Todos los jueves, de dos & tres de 
la tarde, se signe administrando en la 
Academia de Ciencias, Cuba 84 ( A . ) 
C E N T R O D E CAFÉS 
La Secretaría de esta importante 
Corporación, cita por este medio á to-
dos los asociados, absolutamente todos 
los que sean dueños de mesas de billar, 
para que acudan á la junta general ex-
traordinaria que mañana 16, á las doce 
de la misma, ha de celebrarse en Cris-
to 33, altos. 
En esta junta se discutirá el acuerdo 
tomado sobre billares en la general de 
ayer y acordarán las resoluciones que 
procedan. 
LOS BAÑOS " E L I N T E R N A C I O N A L . " 
Autorizada con más de cuatrocientas 
firmas, ha sido presentada al Sr. Presi-
dente de la Repúbl ica la siguiente ins-
tancia, en la que los vecinos del barrio 
de San Lázaro solicitan la reapertura 
de los baños de mar E l Internacional: 
Honorable Sr. Presidente de la Repú-
blica. 
Honorable Sr.: 
Los que suscriben, ciudadanos de es-
ta República y vecinos de esta ciudad, 
á Vd. respetuosamente acudimos en de-
manda de que en vista de los perjuicios 
que causa la clausura injusta de los ba-
ños de mar " E l Internacional," al ve-
cindario de esta populosa barriada, que 
no tiene los medios suficientes para 
trasladarse á otros lugares y que, por 
lo tanto, tendrá con perjuicio de su sa-
lud que desistir de utilizar los baños de 
mar, tenga á bien disponer la reapertu 
ra de los citados baños, cuya medida 
habrá de merecer de estos pobres veci-
nos la más profunda gratitud y la ad-
hesión más decidida al más honrado de 
los ciudadanos, al austero magistrado 
que hoy, para honra nuestra, rige los 
destinos de la naciente República. 
Es súplica que esperamos, porque es 
de justicia, no ver desatendida. 
Habana, Julio 13 de 1003.—De us-
ted respetuosamente. — (Siguen las fir-
mas). 
B A S E - B A L L 
LÍÍ?ÍÍ do Verano de "Base B a l l " 
P R K M I O O F I C I A L D E 1903 
En sesión celebrada el lunes últ imo 
por el Tribunal de la "Liga de Vera-
no de "Base Ba l l " , se acordó eu armo-
nía con lo que dispone el inciso l'.1 del 
artículo 2? del reglamento aprobado 
por el Gobierno Civi l de esta Provin-
cia, celebrar este año un "Premio Ofi-
c ia l" , con objeto de estimular la afi-
ción al sport de base ball, haciendo que 
éste alcance el mayor posible cutre sus 
numerosos simpatizaderes. 
Siendo el principal objeto de la ^ L i -
ga de Verano" el preparar á, los pla-
yera de segundo orden para que pue-
dan ingresar en los juegos del Cham-
pionsltip, y que no se den casos, como 
el sucedido últimaiuente,en que un club 
como el AlnteiulareH tenga que retirarse 
do la "Liga Cubana" por falta de j u -
gadores, se acordó así mismo que en 
las novenas que se presenten á optar 
por este "Premio Oficial" figuren cin-
co jugadores de los de Champion y cua-
tro de segudno orden, además de uno 
de cada categoría eu calidad de su-
plentes. 
En los juegos de este Premio no po-
drán figurar los clubs que eu distintos 
años han tomado participación en los 
CUampiomliip convocados por la "L iga 
Cubana". 
Los jugadores de Champion podrán 
desempeñar indistintamente cualquier 
posición, menos la de pitcher que que-
da reservada para los players de segun-
do orden. 
En el "Premio Oficial" que se con-
vocará dentro de pocos días, sólo po-
drán tomar participación TRES CLUBS, 
según lo dispuesto en el art ículo 33 del 
Reglamento; y el Tribunal se reservará 
el derecho de elegir entre esos clubs 
aquellos que ofrescan mejores garan-
tías para el Premio. 
El "Premio Oficial" constará de 
treinta juegos, divididos en cinco series 
de seis matdis cada una de ellas, y será 
triunfador aquel club que resulte vic-
torioso en mayor número de series. 
Por último, se acordó que el Tribu-
nal de la "Liga de Verano" vuelva á 
reunirse el jueves 23 del actual para 
ultimar los preliminares de dicho 
Premio y procederse seguidamente á 
su celebración. 
NUEVO CLUB 
Según nos comunica en atenta carta 
el Sr. D. Mario Demestre, ha quedado 
constituido en esta ciudad el nuevo 
club de Base Ball Bum Negrita, cuya 










R. F. quien 
C. D . Barcena. 
A . Fernández. 
A . Columba. 
J. E. Pino. 
F. Barí lias. 
S. Arrangoinz. 
M . Demestre. 
C. Barcena, y 
Andrés Angulo, 
ejercerá además el cargo de capitán 
P A R A M A Ñ A N A 
Dos matclis están anunciados para 
mañana, jueves; uno en los terrenos de 
Carlos I I I , y el otro en el Vedado. 
Juga rán en el primero los clubs T r i -
ple Sec Aldábó y Caridad del Cerro; y en 
el segundo, las novenas del Nuevo Crio-
llo, capitaneada por Evaristo Plá, y el 
Brooklyn por Martínez. 
Ambos juegos darán principio á las 
3 en punto. 
E L DOMINGO 
Grande es la animación que se nota 
entre los aficionados al 6a.se ball para 
asistir al match que el p róx imo domin-
go se efectuará en los terrenos de A l -
mendares, entre los simpáticos clubs 
Clio y Bando Punzó, de Guanabacoa. 
Muchos palcos de la hermosa glorie-
ta han sido tomados por distinguidas 
familias simpatizadoras del club de 
Guanabacoa. 
Hay gran interés por presenciar es-
te desafío, pues de él depende que uno 
de los dos se disponga á optar por el 
"Premio Oficial" que convocará den-
tro de breves dias la "Liga de Ve-
rano". 
ESTADOS^ liMDOS 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o c i a d » 
De hoy 
LEÓN X I I I 
Boma, Ju l io /5.--Seffún el boletín 
méd ico de las nueve de la muOana de 
hoy. Su Santidad el Papa ha dormido 
tranquilamente durante varias horas 
en la pasada noche y en los momentos 
de expedir dicho bole t ín , su estado 
general no ofrecía cambio notable y 
asegura el Dr . Laponi que puede v i -
vir a ú o varios dias. 
Pulso 82 . Resp i rac ión 30. Tempe-
ratura 36 .02 grados cen t íg rados . 
Un segundo bole t ín , expedido á la 
una y diez de esta tarde, anuncia que 
León X I I I e s t á muy inquieto y se que-
j a de uo poder dormir , moviéndose 
continuamente en la cama. 
X U E V A COMBINACION 
Washington, Ju l io IJ.—Es creen-
cia general en los circuios oficiales 
que Mr . I tobert Shaw Oliver, ocu-
p a r á probablemente el puesto de 
M r . Koot, quien se dice p r e s e n t a r á 
su dimisión de Secretario de la Gue-
rra , para dedicarse nuevamente á su 
profes ión de abogado. 
FESTEJOS PUBLICOS 
P a r í s , Ju l io Í 5 . - - H a n continuado 
durante toda la pasada noche los tes-
tejos públicos para celebrar la fiesta 
nacional. 
Hubo muchos bailes al aire l ibre, 
pues en varias esquinas y en todas las 
plazas públ icas habla müsicas , que no 
cesaron de tocar en toda la noche. 
INVESTIGACION 
Pekín, Julio 1 5 . — s a l i d o para 
New-Chwang, el e m b í g a d o r de los 
Kstados Unidos, con objeto de hacer 
una invest igación en lo» sucesos que 
han ocurrido recientemente en aque-
lla localidad. 
F A L L E C I M I E N T O 
Augusta, Malne, Ju l io Ha fa-
llecido la viuda de James G. Blainc, 
el lamoso estadista americano que fué 
Secretario de Estado en los Gabine-
tes de los Presidentes Gar í ie ld y Ha-
rrison. 
ifdviRiiento M a r í t i m o 
L A " N O R M A N D I E " 
Ayer tarde entró en puerto procedente 
de Veracruz, el vapor francés La Nor-
ntandie, con carga y pasajsros. 
EL "MORRO CASTL.E" 
Esta mañana fondeó en puerto el va-
por americano Morro Castle, procedente 
de New York, con carga general y pa-
sajeros. 
EL "PRINZ A D A L B E R T " 
El vapor alemán Prinz Adalbei't, fon-
deó en bahía ayer tarde procedente de 
Hamburgo, con carga general. 
Dicho vapor saldrá esta tarde para Ve-
racruz. E l remolcador saldrá de la Ma-
china á las cuat ro de la tarde para condu-
cir los pasajeros con sus equipajes á bordo. 
MERCADO MONETARIO 
CASAS D E CArVIBK) 
Plata española.... de 79 á 79l^ V. 
Calderilla de 80 á 82 V. 
Billetes B. Espa-
ñol de 4 % á 5 V. 
0r<Uami,pir.0 m m . 
Oro amer. contra I ^ o c t / p 
plata española. J * 0X3 A tr' 
Centenes á 6.01 plata. 
En cautidades.. á 6.65 plata. 
Luises á 5.30 plata. 
En cantidades., á 5-;U plata. 
El peso america- ] 
no en plata es- [ á 1-3GX V . 
pañola ] 
Habana, Julio IT» de 1903. 
E s p e c t á c u l o s 
TEATRO ALBISU.—A lasS'lO: Bisó-
lo de trompa.—A las 9'10: E l terrible 
Pérez—ICIO: E l cascabel al gato.— 
El domingo gran mat inée .—El Bey que 
rabió. 
TEATRO MABTI.—Función corrida— 
Marina y E l cabo primero.—A las ocho. 
TEATRO ALHAMBRA.—A las 8'15: 
Búffalo Exposiíioa—A las 9'15: María 
Belén—A las 10 15: Foguear con polvó-
ra agena. 
EXPOSICIÓX IMPERIAL—Galiano 116 
Nuevas vistas. 
C e s i Espail ii la HaHa. 
SKCCION D E RECREO. 
S E C R E T A R I A . 
Competentemente autorizada esta Sección 
por la Junta Directiva para celebrar una série 
de M A T I N E E S en la glorieta de la P L A Y A 
D E M A R I A N A O , ha acordado que la S E G U N -
D A tenga efecto el DOMINGO 19 D E L A C -
T U A L á las dos en pnnto de la tarde, con la 
orquestada Felipe EJ. Valdés. 
Para tener derecho á la entrada á la Glorieta 
será requisito indispensable presentar el reci-
cibo del corriente mes ó una invitación espe-
cial que desde el jueves por la noche en la Se-
cretaría del Casino Español faci l i tará una co-
misión nombrada para el efecto. 
Estas formalidades se l lenarán ante la Co-
misión de puerta en la Glorieta, que será au-
xiliada por el cobrador de la Sociedad por las 
dudas que pudieran ocurrir. 
Los señores socios podrán tomar el tren del 
ferrocarril de Marianao que sale á la una en 
punto y los sucesivos cada media hora, de l a 
estación de Concha, 
Al mismo tiempo se recuerda que »e halla 
en v ieorel a r t í c u l o I I del Reglamento de esta 
Sección que dice así: " L a Sección podrá impe-
dir la entrada 6 retirar del local durante la 
ñesta, á la persona ó personas con quienes es-
time oportuno adoptar cualquiera de ambas 
medidas, y no estará obligada á dar explica 
ciones de su proceder á los que sean objeto de 
ellas." 
L a Comisión ha subsanado algunas deñe ien-
cias que se notaron en la or ímera mat inée 
Habana, 14 de Julio de I903.-E1 Secretario. 
R a m ó n Arguellen. ' 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
El viernes 17 del actual, á las 
ocho de la mañana, en la Igle-
sia de la Tercera Ordeu de San 
Francisco, se celebrará misa de 
Réquiem por el eterno descanso 
de su alma. 
Su hija, madre, hermanos, 
hermanos políticos y demás pa-
rientes, ruegan á las personas 
de su amistad se sirvan asistir 
y encomendar su alma á Dios 
en este acto religioso. 
Habana 15 de Julio de 1903. 
6972 I t l 5 - l m l 6 | 
S e c c i ó n M e r c a n t i l . 
Lonja de Víveres 
V E N T A S E F E C T U A D A S E L DIA 13 
Almacén: 
75 ci 1t 23 Ib aceite L a Cubana |20-50 q. 
30 p Tino Rioja $60 los 4(4. 
60 c[ mantequilla Holanda $16 q. 
150 ci sidra Cuoa f 1-50 c. 
25|4 p. uino Manéin f 15 uno. 
15¡4 p. vino Rioja Antol f 18 uno. 
201 sic harina Pillsburgo Best |6-60 s. 
100 sic id. Obelisk f6-10 s. 
100 8[c id. León de Oro $6-30 s. 
15(3 Jamones Cereza f 14 q. 
150 g. ginebra E l Holandés f8 g. 
12 ci g. Buffalo f 10-50 c. 
12 g. cognac Gerard |8 g. 
74(4 p. vino Rioja Barceló $15 uno. 
10 c. mantequilla Asturiana $20 q* 
150(3 manteca E xt r a Sol A. H . $10 75 q. 
150(3 id. id. T. N. fII-50 q. 
60 ci It de 17 Ib. E x t r a Sol $14-25 q. 
80 q It de 7 Id. id. $14-75 q. 
20c [ l tde 3 id. id. $15-75 q. 
10(3 Jamón Reina Melocotón $18-50 q. 
25(3 id. Pie mlc Cereza $14 q. 
200 bi mi. cerveza San Louis $13-50 b. 
960 ci Jabón Candado $4-75 c 
S00 ci id. Havana City $8-50 c. 
400 ci id. Corona $5-50 c. 
140 q Catalán $5-50 c. 
180 cf sidra Cruz Blanca 19 rls. c. 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
S E E S P E R A N 
Julio 15 Puerto Rico: New Orleans. 
„ 15 Roland: Bremen y escalas. 
„ 15 Louisiana: New Orleans. 
„ 15 Giuseppe Corvaja: .Mobila. 
„ 15 Catalina: Nueva Orleans. 
„ 16 Curityba: New York, 
„ 16 Motserrat: Cádiz y escalas. 
„ 20 Ulv: Moblla. 
„ 20 Havana: Veracruz y Progreso. 
„ 20 Miguel Gallart: Barcelona. 
,. 27 Giuseppe Corvaja: Mobila. 
„ 30 Olinda: New York. 
S A L D R A N 
„ 15 CoUlenz: Bremen y escalas. 
„ 15 Ulv. Mobila. 
„ 15 La Normandle: Saint Nazaire. 
15 Catalina: Canarias y escalas. 
„ 17 Giuseppe Corvaja: Mobila. 
„ 16 Olinda: New York. 
„ 20 Alfonso XIII: Coruña y escalas. 
„ 24 Ulv: Mobila. 
„ 80 Curityba: New York. 
„ 31 Giuseppe Corvaja: Mobila. 
Agot. 7 Ulv: Mobila. 
PUERTO DELA HABANA 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
E N T R A D O S : 
Dia 14: 
De Veracruz, en 2 dias, vp. francés L a Nor-
mandie, cp. Víl leaumnras, ton. 5386, con 
carga general y 91 pasajeros á Bridat, Moa-
tros y Cp. 
Dia 15: 
De Hamhurgo y esc. en 18 días, vp. alm. Prinz 
Adalbert, cp. Wltt, ton. 6029, con carga ge-
neral 4 E . Heilbut. 
Nueva York, en días, vp. am. Morro Castle 
cp. Downs, ton. 6004, con carga gral. y 39 
pasajeros á Zaldo y Cp. 
S A L I D O S . 
Dia 15: 
Jacksonville, gol. ing. Harry W. Lewls. 
Matanzas, vp. alm. Roland. 
Movimiento de pasajeros 
L L E G A D O S : 
De Veracruz en el vap. amr. Monterey. 
Sres. Alfonso F . Galán Rufino Olivera— 
G . Regalado—Antonio Castro—Antonio Castro 
—Antonio Gómez—Rafael Echanoor—Amelia 
Domínguez—Vicenta P. Vi la—Húmelo D o m í n -
fuez—Pedro Carbonell—J. Carbonell—Emelia fontalvo—Rosario Gumtia—Manuel Rublo — 
M. Voleda—M. Carbonell Juan Gago—José 
Blanco—R. de la Cruz P. Carballo—Manuel 
Martínez—Eduardo Viguera—A. A r g u z a r - M a -
nuel Cáceres—C. Monteffi—R. Villate—Manuel 
Hernández—Juan Viera—A. Valdés—B. Aga-
rón y Urcela—63 de tráns i to . 
S A L I D O S : 
Para Cayo Hueso en el vp. am. Mascotte: 
Sres. Luis Morejón Luisa Collazo—María 
Falcón—Rita M. Falcón—Manuel Regó—Roge-
lio Sierra—V. Heres—A. de Ximeno—Leonor 
B a l u j a - P . M, Davis—W. Phil l ips--W. C. Clay-
tón. 
Para N. York, en el vap. am. Niágara. 
Sres. G. Apple—José García L u i j Ragosta 
V famí—H. J . Roleta M. F . Foster—Dolores 
Monter—J. A. Fay—Miguel Barba. 
Para Nueva Orleans, en el vap. amer. L o u i -
siana. 
Sres. Richard Penzer—F. E . Moltony—Ovi-
dio Giberga—Bon Pagg O. Glberga y Sra.— 
John Smith—Ecro Erkno—Edward—L. Maya 
—Samuel Hurky—U. G. Me Donald—Sergeant 
G . H . Re lili'. 
De New York, en el vp. am. Morro Castle: 
• S r e s . Guillermo del Toro y Sra.—J. Domja-
fuez—J. Hevia—A. G . Fuentes—E. Morales— . Morales—Q. del Valle—A. R a m í r e z - L . Mn-
guerz*—C. Berkowitz—S. L . Buttles—J. 8. Cox 
— J . E . Clay—T. M. Carrol l—E. J . Donnelly— 
G . H . T h o m a s - A . F l e s h - A . P. F o n t a n a l s - R . 
M a r k s - A . Pazos—I. M. Price—S. P. Rigney— 
C. B. Whitacre—G. Fowler—J. Artiaga—M-
Murr<w-C. Martínez—C. L. K i n g - A . Mannig 
— C . S la ter -S . R. Wagner y Sra—C. Stelck — 
H. Guntber—F. A versa—M. Vega. 
Bucales con registro abierto 
Veracruz, vapor español Monserrat. 
Moblla, vp. italiano Giuseppe Corvaja, por L . 
V. Placé. 
Nueva Orleans, vp. am. Lousiana, por Gal han 
y Comp. 
Nueva York, vp. am. Monterey, por Zaldo y 
Comp. 
Saint Nazatre, Coruña y Santander, vp. fran-
cés L a Normandie, por Bridat Montros y 
Comp. 
Nueva 'iork. vp. americano Morro Castle, por 
Zaldo y Comp. 
Veracruz, vp. esp. Monterey, por M. Calvo. 
Cayo Hueso vp. americano Martinique, por 
G. Lawton, Childs y Comp. 




Nueva York, vp. am. Niágara, por Zaldo y CD. 
. De tránsito. ^ 
Jacksonville, gol. ing. Harry W. Lewis, por 
A. S. Mendoza. 
Matanzas, vp. alm. Roland, por 8. y Til lmann 
De tránsito. 
Mobila, vp. cub. Lanemburg, por I* V. P l a c é 
E n lastre. 
MatanD?trV¿fii2>' Qaditano• por H- Astc>«l'4 
J u l i o 
M i é r c o l e s 
E N T R E PAGINAS 
U n a hoja de 
mi Almanaque 
LAPRIMERCRÜZ&DA 
E ! 15 de Julio del aGo 
1099 terminó la prime 
ra cruzada cou la toma 
de los últimos reductos 
musulmanes de Jerusa-
lém. 
Fué esta cruzada obra 
de Podro el Ermitaño, geutil-bombre 
de Amiens que. al regreso de una pere-
grinacióu á la Tierra Santa, conmovi-
do por las miserias de los cristianos, 
predicó ardientemente la guerra contra 
los infieles y logró llevar á cabo la in-
creíble empresa. 
Captóse la voluntad del papa ürba 
no 11, que publicó en el concilio de 
Clermont (1095) una indulgencia pie-
naria en favor de los que se consagra-
sen al rescate de la Tier ra Santa. E l 
nombre de cruzada viene de una crnz 
roja que se cosía sobre el hombro iz-
quierdo en el vestido de todos los gue-
rreros. 
Pedro el Ermitaño recorrió en segui-
da Itulia, Francia y Alemania para 
comprometer á los reyes y á los pue-
blos á marchar á la conquista de Pales-
tina. Sus exhortaciones, apoyadas con 
la recomendación del Papa, produjeron 
su efecto. Cerca de uu millón de per-
sonas de todas edades, sexos y condi-
ciones recibieron la cruz. Pedro se en-
cargó de conducir la primera división, 
porque hubo necesidad de subdividir 
la multitud en varios cuerpos y hacer-
los partir sucesivamente. E l Ermitaño 
guerrero marchaba á la cabeza de su 
gente vestido de un tosco sayal, sin cin-
turón y con los piés desnudos. 
Después de haber sufrido en el cami-
no varios accidentes funestos, los cru-
zados llegaron á Jerusalém en 3 de Ju-
nio de 1099, reducidos, ya por la de-
serción, ya por el hambre y las á 21 
mil infantes y 1,500 caballos. Cinco se-
manas duró el sitio, y el viernes 15 de 
Julio, á las tres de la tarde, forzaron á 
los mahometanos en sns últimos atriu 
cheramientoa. 
Godofredo de Bouillon, que había 
mandado la cruzada, fué elegido rey de 
Jerusalém en una asamblea de los prin 
cipales señores del ejército. L a corona 
pasó, en seguida, á falta do descendien-
tes varones de Godofredo, á la casa de 
Anjou, y luego á Guy de Lusiüán, que 
la perdió en la funesta batalla de Tibe-
riádea» 
REPÓRTER. 
D I A R I O D E L A MARINA —Edición de la tarde.—Julio 1 5 de 1903. 
No hay cerveza como la cerveza L A 
T u o r u A L. 
S I E M P R E NOVEDADES 
L A P E L E T E R I A 
L a G r a n a d a 
11 i* o ello Ido 
Zapatos g lacé , con puntera de g l s L C ó * 
Idem, Idem, Idem, idem, c h a r o l . 
Idem, g iacé color claro. 
Idem, idem. ídem, oscuro. 
Sucia doble, saliente, tacón bajo. 
1IOKMA ÍNGM:SA 
Imperiales y polonesas en tacones 
Luis XV alfós y l>i\jos 
Kstas clases las recibe y vende 
dnicamente 
L a G r a n a d a 
Juan Mcrcadal. 
Novcdaile* para caballeros y niños 
c 121)1 3JI 
OE LA mm A PAEIS 
A BORDO DE " L A N A V A R R E " 
F R I M E R A 3 I M P R E S I O N E S 
I 
¡Adiós, adiós, repetían las voces, los 
pañuelos, las lenguas de vapor que nos 
despedían con entusiasmo, con regocijo, 
con pena, quizás hasta con envidia! 
Eran las seis menes cuarto, minutos 
más 6 menos; La Navarre levó anclas, 
y abandonamos el puerto de la Habana 
cuando el sol iba á terminar su carrera, 
sajornada del día 15 de Junio. 
La mar, ligeramente rizada, parecía 
halagar nuestros deseos, y brindarnos 
su confianza y fiel amistad. 
No pude apartar de mis ojos la vieja 
y comercial ciudad. Todo el tiempo 
que restó del día tuve fija la mirada en 
ella hasta que los más pálidos destellos 
del sol se apagaron sobre sus muros. 
Seguí consolándome con la vista de 
las costas, que semejando poco antes 
cintas de verde esmeralda purísimo, to-
maban ahora el color del crepúsculo, 
confundiéndose por últ imo con los j i ro-
nes de brama que desaparecieron con 
la noche. 
Casi olvidadas las impresiones del 
primer momento sentí como que un pe 
so abrumaba mi alma, y era que dejaba 
atrás, ya bastante lejos, lo que de más 
caro tiene el corazón, cuando, como el 
mío, ya no puede escuchar la voz del 
hermano, del padre, ni siquiera del pa 
riente ínt imo. 
Sí. Cuando el hombre no puede oir 
otra lengua que la de la amistad, cuan-
do los seres más queridos han desapa-
recido y los recuerdos infantiles se van 
amortiguando con el dolor y el trabajo 
de los años, la tierra de nuestros ami-
gos, conocidos y compañeros, la socie-
dad de nuestros afectos, nos llama, nos 
atrae con fuerzas más poderosas que las 
que concentran y mantienen el curso 
eterno de los astros. 
Sentí entonces ese mal misterioso y 
horrible delpais que causa gran morta-
lidad en los ejércitos, cebándose cruel-
mente en el hombre de las montañas 
que va á pagar su tributo de sangre. 
Por eso padecí acerbo pesar cuando 
perdí de vista la intermitente luz del 
faro de la Habana, que á veces parecía 
allá en el horizonte el ojo parpadeante 
de un titán, y á veces esa estrella de luz 
viva y nít ida que revela cou frecuencia 
al sol y á la cual, el guardador de ove-
jas, agradecido al celeste faro que guía 
su rebaño al redil, ya oculto el astro 
del día, llama la Estrella del Pastor. 
A l saludar la aurora del 16 habíamos 
doblado ya la Florida, y estábamos 
bien lejos del Trópico de Cáncer, que 
nOs depidió cou una de esas tormentas, 
tan frecuentes, tan naturales y á veces 
tan terribles en los países y mares in-
tertropicales. 
Su furor, sin embargo, no pudo al 
can zar nos. 
¡Y hétenos aquí mar adentro! Apro-
vechar el Nordeste y sobre todo la gran 
corriente del Golfo, que doblando al 
norte desde las Bahamas, sigue casi pa-
ralela á la costa de los Estados Unidos 
y Canadá y decide su rumbo á Irlanda, 
Noruega y Spitzberg cerca de los Bazu-
cos de Terranova, fué el objeto de La 
Navarre durante los seis primeros días. 
El primer día llegamos á la altura 
de Georgia, el segundo á la de Candi 
na del Sur, el tercero á la latitud de la 
Carolina del Norte, el cuarto día está-
bamos casi en el paralelo de New York; 
en la quinta singladura teníamos al 
Oeste el Maine, casi en línea recta; el 
sesto día, por último, estábamos á la 
altura de M.ofisachussets, desde la cual 
tomamos rumbo directo al Este; á las 
diez de la noche de ese día abandona-
mos la proximidad del Banco y entrá-
banlas de lleno en el ímpetu de la co 
rriente. 
Un cielo encapotado, una mar grue 
sa y encrespada, cierzo terrible, un 
tiempo, en fin, nada agradable, nos 
acompañó á más de 20 grados del Tró 
pico hasta divisar el parduzco acanti-
lado del Finisterre. 
A pesar de eso la vida á bordo de La 
Savnrre nada dejó que desear. 
Este espléndido buque renne las me-
jores condiciones que un pasajero de 
esta vía puede apetecer. 
Por so magnitud, por su rapidez, por 
el lujo y las comodidades que ofrece, 
es, para mí, el trasatlántico más pre-
cioso. 
Tiene 147 metros de largo, 15 centí-
metros de ancho, 11 de altara, con una 
fuerza de 7 mil caballos y 8.663 tone-
ladas de desplazamiento. 
Tal es su grandeza, y por ella mere-
ce el t í tulo de CiudadJlotaníe. 
Como tal tiene sus hermosos paseos, 
sus calles, plazas, cafés, barberías, hos-
pital, excelentes jardines, baños, etc., 
todo lo que puede desear un terrícola 
eu cualquier buena ciudad. 
Eu la ciudad de La Navarre estaba 
mi domicilio calle de la Habana 112, 
un gabinete de primera clase, tanto ó 
más confortable que mi morada haba-
nera. Nada tuve que pedir al servicio 
doméstico que fué esmeradísimo. 
M i vecino, más próximo, el doctor 
Gumersindo Gómez Otero vivía en la 
misma calle número 114. Tiene La 
Xatarre las calles de Madrid, Santan-
der, Méjico, Coruña, y otras en el de-
partamento de primera. 
Pasemos ahora á la cuestión de boca. 
La comida fué exquisita, así en prime-
ra y segunda como en tercera. Con muy 
buen tino, el señor Comisario del bu-
que, el amable y culto Mr. Blanchard 
atendiendo á que la mayor parte del 
pasaje es gente española dispuso que 
predominase nuestra cocina. 
Tan prudentes y acertadas estuvie-
ron la dirección y la administración en 
nuestro viaje, que no he oido una sola 
queja en ninguna de las tres clases. 
Esto exige nuestros mejores elogios 
para el Comandante y el Comisionado 
de La Xavarre, señores Perdrigeon y 
Blanchard, que no sólo demuestran ce-
lo y actividad en el cumplimiento de 
sus deberes, sino que también revelan 
su patriotismo al honrar con su con-
ducta la Francia. 
Pero no es tan sólo en materia de 
buen trato y alimentación donde debe-
mos los aplausos á La Xavarre, pues de-
bido á la pericia y talento de su Co-
mandante pudimos arribar á la Coru-
ña en 9 días y horas, á pesar dejas ma-
jader ías é impertinencias del mar. 
No es este viaje el primero que hago 
en La Navarre, lo cual prueba que lo 
conozco, ya qué me confío tantas veces 
á él. 
El pasaje de las tres clases era muy 
numeroso. En la primera iban muchas 
personas de saber y fama en la Haba-
na y provincias. La familia de Znlue-
ta, de Dolz (Don Ricardo) y otras nos 
acompañaban. 
Tuve ocasión de conocer á bordo al 
canciller del Consulado do la Coruña, 
señor Fernando Ortíz Fernández, abo-
gado y joven do cultura que honrará á 
su país donde quiera que vaya. Ha 
sido este nombramiento acertadísimo. 
Durante la travesía he pasado muy 
buenos ratos conversando con tan buen 
amigo. 
Pasemos ahora á lo que podemos lla-
mar aspecto social del pasaje. 
Como se podía creer, este viaje no 
fué monótono. Leyendo, conversando, 
paseando y comiendo alternativamente 
se pasaban los días, pero la soirée era 
más amena y divertida, pues á las con-
versaciones chispeantes do los más gra-
ciosos seguían los cantos y las alegres 
y argentinas notas del piano. 
Graciosos, pianistas y cantantes h i -
cieron nuestras delicias todas las no-
ches del viaje. Una nota triste sola-
mente tnvo este viaje. Un pasajero 
de tercera, á quien acompañaba un 
hijo de pocos años se arrojó al agua 
en la noche del 19 de Junio, dejan-
do huérfano en el mar á la tierna 
criatura. Dicho pasajero se llamaba 
Manuel Fernández que, según se co-
rrió, tiene un baratillo eu la Calzada 
del Monto número 300, encomendado 
hoy á su esposa. No sé lo que habr ía 
de cierto. 
A iniciativas mías y aprovechando 
el sentimiento de compasión y lást ima 
que este trágico suceso movió á favor 
del inocente y desgraciado huérfano, or-
ganizóse una velada hermosa, esplén-
dida y de éxito extraordinario, cuyo 
objeto er» recolectar dinero para soco-
rrer á aquél y para enviar también una 
tercera parte á la Sociedad de Salva-
mento de Náufragos radicada en París . 
J. FREKÍNDEZ SOLASES. 
( Continuará ) 
Junio, 2-1903. 
L A P E S T E BLANCA 
De los grandes males que afligen á la 
Humanidad, son, sin duda, los más te-
mibles, las epidemias de enfermedades 
infecto contagiosas que á su paso dejan 
un reguero de cadáveres, asolando las 
comarcas 6 países por donde se extien-
den. De estas enfermedades, el cólera¿ 
la fiebre amarilla y la peste negra ó bu-
bónica, son las que mayor número de 
víctimas han ocasionado cada vez que, 
en avalancha formidable, han dejado 
las localidades, focos de origen, para 
esparcirse por el mundo infundiendo el 
pánico y el terror en todos los pueblos 
civilizados. 
Sobre todo, la peste negra que hoy 
amenaza invadir las naciones civiliza 
das de Europa y América, por la súbi 
ta é inesperada aparición de esta horro 
rosa enfermedad en las Indias inglesas 
y en Mazatlán, Estado de Sinaloa en 
M»'iico. 
Afección por demás terrible, puesto 
que á su acción grandemente mortífera, 
une la de su repugnante y hediondo as 
pecto, que hace romper todos los lazos 
sociales y los vínculos de familia, pues 
se han visto casos, en epidemias de esta 
eufermedad, de abandonar completa-
mente los padres á sus hijos y éstos á 
aquéllos; los esposos á sus consortes y 
los hermanos á sus hermanos. 
Sin embargo de lo mortíferas y temi-
bles de estas epidemias, hoy la Ciencia 
ha llegado á detener su marcha por me-
dio de medidas sanitarias enérgicas, 
tales como las cuarentenas, desinfec-
ción de los buques y cordones sanita-
rios, de modo que estas plagas, que en 
tiempos no lejanos causaban tan espan 
tosa mortalidad que su sólo nombre in-
fundía pavor, hoy se aislau y circuns-
criben en un pequeño círculo, de donde 
con dificultad y sólo por imprudencia 
ó negligencia, pueden traspasar sus lí-
mites. Tal ha sucedido, hasta ahora, 
con los casos de peste negra presentes 
en Méjico y en la India. 
El terror que nos inspira el sólo nom-
bre de esas epidemias y el pensar que 
puedan llegar hasta nosotros, nos hace 
olvidar que en nuestra sociedad, en to-
dos los pueblos civilizados, existe la-
tente una enfermedad, puede decirse 
endémica, que solapada y subrepticia-
mente se introduce en nuestros hogares, 
escuelas, talleres, oficinas, en los cen 
tros de solaz y diversión, teatros, círcu-
los. & ; que se podea incesantemente en 
todas partes donde hay acumulación de 
personas; que viaja en los estrechos ca-
marotes de los vapores, así como en los 
reducidos coches del ferrocarril; que no 
rospeta' edad, sexo ni posición social, 
propagándose fácilmente por nuestro 
moderno modo de vivir , por nuestras 
costumbres, y que por las exigencias de 
nuestra época, por los progresos de la 
civilización, el hombre se ve obligado 
á salir de su hogar para hacer vida co-
mún con la mult i tud en estrecha y uni-
da colectividad. 
Enfermedad no menos terrible y mor-
tífera que las epidemias citadas, por 
sus continuados y repetidos efectos, 
pues cada d ía aumenta el número enor-
me de sus víct imas, escogiéndolás entre 
lo más florido de la juventud, segando 
cada momento innumerables existen-
cias y arrebatando á la patria potentes 
brazos, aniquilados por una afección 
que, no mata en breve tiempo, como 
sucede en las otras enfermedades infec-
to-contagiosas, sino que lenta y paula-
tinamente consume al individuo, des-
truyéndolo poco á poco, sin que el en-
fermo, inconsciente del daño que mina 
y socava todo su ser, se dé cuenta de la 
proximidad de la muerte que á trai-
ción descarga sobre él su guadaña, pre 
cisameute en los momentos en que, con-
fiado en su curación, y creyéndose afee 
tado de una enfermedad benigna, se 
entrega á los más bellos proyectos para 
el porvenir, viendo, como dijo un poe-
ta: ''en un golpe de tos volar la vida ." 
Esta enfermedad, sumamente infec-
ciosa y contagiosa, producida al igual 
que el cólera y la peste bubónica por 
un microbio microscópico, por un ba-
cilo (bacillua Koch), infinitamente pe-
queño, pero cuyos efectos son infinita-
mente grandes, roe y consume la exis-
tencia, propagándose y desarrollándo-
se extensamente, donde quiera que exis-
te un individuo afectado, constituyen 
do un foco permanente de contagio. 
Para esta mortífera afección no exis-
ten cuarentenas, ni cordones sanitarios, 
por lo mismo que vive entre nosotros y 
vegeta á nuestro alrededor esparcién-
dose por doquier con vertiginosa ra-
pidez. 
Esta plaga social, verdadera filoxera 
de la existencia humana, es... la Peste 
blanca, la Tuberculosis. 
DR. B. A. CILO. 
EL MAGISTERIO CUBANO 
D R . P E D R O D I E Z M U R O 
E l doctor Muro es natural de esta 
ciudad. Comenzó á estudiar el Bachi-
llerato en el colegio del doctor Casado 
y al terminar sus estudios quedó como 
profesor de Literatura, Historia Un i -
versal y Psicología, Lógica y Etica, 
dando uu resultado excelente en el 
desempeño de su cargo, pues sus nu-
merosos alumnos obtuvieron las más 
altas notas en los exámenes en el Ins-
tituto. 
Como alumno de las Facultades de 
Derecho y Filosofía y Letras se distin-
guió el doctor Diez Muro, recibiendo 
felicitaciones de los catedráticos de la 
Universidad cada vez que realizaba al-
gún examen. Obtuvo el grado de L i -
cenciado en Filosofía y Letras, contan-
do apenas diez y siete años de edad. 
En 1895 y como consecuencia de la 
guerra tuvo que emigrar del país con 
su padre el ilustre facultativo doctor 
Diez Estorino. En Nueva York se de-
dicó al Magisterio al propio tiempo 
que estudiaba la Mecanografía y Es-
tenografía eu cuyas artes es un exce-
lente profesor. 
No le arredraban á nuestro ilustrado 
compañero ni las vicisitudes que traen 
consigo la emigración, n i su corta edad 
para adquirir conocimientos científicos 
y oír las valiosas explicaciones que allí 
daban expertos y entendidos profeso-
res, por lo cual adquir ió bien pronto 
un nombre prestigioso entre sus discí 
pulos y compañeros. 
Terminada la guerra regresó á Cuba 
y después de reanudar sus estudios en 
la Universidad obtuvo tras brillantes 
ejercicios el grado de doctor en Filoso-
fía y Letras. 
Nombrado supernumerario de la Sec-
ción de Letras del Instituto de Matan-
zas, pronto se dió á conocer como pro 
fesor competente al hacerse cargo de las 
asignaturas que le confiara la dirección 
de aquel centro. 
Por v i r tud de las reformas introdu-
cidas en la Enseñanza por el doctor En 
rique José Varona hizo oposición á las 
cátedras de Geografía é Historia del 
Instituto de Matanzas, cuyos ejer-
cicios fueron aprobados, mereciendo 
plácemes de cuantos presenciaron aque-
llos actos. 
Establecidas en el Instituto de Ma-
tanzas las clases gratuitas, el doctor 
Diez Muro se hizo cargo de las asigna-
turas Mocanográfíca y Estenografía, cu 
yos resultados pueden testificarlos los 
numerosos alumnos que asistían á esas 
clases, cuya fundación se debe al ilus-
trado y laborioso Dr. Eduardo Díaz. 
En la actualidad y por desempeñar 
el distinguido catedrático doctor Mi 
guel Garmendía la Superintendencia 
Provincial de Escuelas de la Habana, 
se encuentra el doctor Diez Muro des 
empeñando con notable acierto y voca-
ciclón las asignaturas de Literatura 
Preceptiva y Castellana que estaban á 
cargo de aquel benemérito maestro. 
Es el doctor Muro muy joven pero su 
carácter serio, su espíri tu reflexivo y 
amor al cssudio hacen que parezca uno 
de aquellos maestros que han encane-
cido en la ingrata tarea del Magis-
terio. 
La culta sociedad de Matanzas sus 
compañeros y amigos y sus discípulos 
rinden verdadero culto á la ilustración 
y talento del Dr. Pedro Diez Muro. 
DR. BELLAMAR. 
La Eipci fle Sai-LoDis. 
PRECIOS D E H O S P E D A J E 
E N ST. L O l 1S 
Aquellos que piensen visitar á Saint 
Louis durante la Exposición Universal 
de 1904 se interesarán por saber que 
los precios de hospedaje en el transcur-
so de 1904 han sido ya acordados. El 
presidente de la Exposición, Mr. David 
K Francis, na hecho contratos perso 
nales con los principales hoteles de esta 
ciudad que estipulan los precios que se 
cobrarán durante el transcurso de la 
Exposición. 
Noticias exageradas de precios subi-
dos en los hoteles durante las ceremo-
nias de dedicación, han alarmado á al-
gunos. Como paramientes de estas exa-
geraciones y para mayor seguridad en 
lo futuro, el presidente ha recibido ex-
posiciones firmadas por todos los pro-
pietarios de hoteles, manifestando que 
los precios serán los mismos durante 
todo el año de 1904. Los precios que se 
anotan á continuación, están garanti-
zados con las firmas de los respectivos 
propietarios. 
Hotel Planters, cuarto con cama, de 
$2 á $ 4 por día; hotel Saint-James, 
cuarto con cama, de $ 1 á 2,50 por d ía ; 
cuarto, cama y comidas, de $2 á 3.50; 
hotel Rozier, cuarto y cama, de $ 1 á 4; 
hotel Laclede, cuarto con cama, de $ l 
á $ 2; hotel West End, cuarto con ca-
ma, de $1,50 á 4; hotel Moser, cuarto 
con cama, de $ 1 á 3; hotel Beers, cuar-
to con cama, de $1 para arriba; hotel 
Usona, cuarto, cama y comidas, de $ 3 
á 5 pesos por día; hotel Normandy, 
cuarto, cama y comidas, de $2.50 á 4 
por día ; hotel New Buckingham, cuar-
to con cama, de $5 á 20 por día; hotel 
Grand Unión, cuarto cou cama, de $1,50 
á tres pesos por día; hotel Epwcth, 
id . con id., 'de $1 á 2 por día, más dos 
pesos por ser miembro por persona; 
hotel Blue (írass Bachelor, id . con id . , 
de SI,50 á 2,50,; hotel Hardy, id . con 
idem, de $1,50 á 3; hotel Familia Pr i -
vada, id . con id . y comidas, de $2,50 
á $5 por día ; hotel Henrietta, id-, id . y 
comidas, de $3 á 5; hotel Granvillc, 
idem, id . y comidas, do $1,50 á 2,50, 
cuarto con cama, de $1 á 2; hotel Be-
men, i d . , id . y comidas, de $1,25 á 2; 
hotel Grand View, id . , con id . , de $2,50 
á 5 pesos; hotel Bedman, de $2 á 3 por 
día ; hotel Hamilton, de $2 á 4; hotel 
Charleville, id . , id . y comidas, de $2 
á 3 pesos; hotel Terminal, id . con id . , 
de $1,50 á 3; hotel St. ('hurles, id . con 
idem, de $1 á 2; hotel Dentón (para 
hombres solamente), i d . con id . , de 
$1,50 á 2,50; hotel Bates, id . con idem, 
de $1,50 á 2,50; hotel Herésford, idem 
con id . , de $1,50 á 3; hotel Freeman, 
idtm, id . y comidas, de $1,50 y 2; ho-
tel Mona, i d . con id . , $1 por día; ho-
tel Exposición Universal, id. con id . , 
$1; hotel Suydera, id_ cou id . , de $1,50 
á 2 pesos; hotel Edison, id. con ídem, 
de $1 4 1,50; hotel Portland, id . con 
idem, $1 ; hotel Carletun, id . con idem, 
$1; hotel Wellington, id . con id . , $1 : 
hotel Phoenix, id . con id . , $1; hotel 
Barwick, id . con i d . , $1; hotel Shor-
wood, id, con id . y comidas, de $1,50 
á 2 pesos; hotel Hartford, id . , id . y co-
midas, de $2 á 3; hotel Heilkamps, 
idem con id . , $1: hotel Grace, id . con 
idem, $1 ; hotel Cheroqnee, $1: Eastliek 
Hotel, id. con id . , $1 ; hotel West Bo-
lle, id . con id , , de $1 á 1,50; hotel 
Washington, de $2 á 5. Además de es-
tos hoteles, que son los mejores que 
hay en Saint-Ijouis, hay en los subur-
bios gran nrtmero do casas de aloja-
miento á precios módicos, y en la ciu-
dad misma hay muchas familias parti-
culares que alojarán visitantes á la Kx-
Los que toman ta cerveza LA TRO-
P I C A L tienen asegurado el estómago 
de afecciones digestivas. 
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L A SEPULTADA V I V A 
Novela histórico-social 
fSflilTA U ITALUNO POR CiEOllM IWEBXUIO 
(Esta revela, publicstla por la Casa Editorial 
de Maucci. Fe vende en LA MODEPNA POESÍA. 
Obispo 135,) 
(covnjrcACioirl 
. —¿Xo os explicó el por quél 
Carlos inclinó la cabeza. 
—Hablad; cualquiera cosa que tep-
gais que decirme no me ofenderá; aho-
ra las reticencias son inútiles. 
—¡Queréis realmente que os lo diga? 
- S í , 
—María tenía miedo de vos y de 
Eosalía. 
Julia tuvo audacia. 
—¡Por qué razónl 
—La joven había sorprendido diver-
sos coloquios entre vos y la vieja ca-
marera. Creíais que María estaba 
muerta y en cambio, si bieu sumergi-
da en una catalepsia que volvía su co 
razón como el de un cadáver, poseía la 
facultad de oir y de ver: itne compren-
déis ahorat 
A Julia le parceló por un momento 
eor precipitada en uu abismo profundo, 
infinito; tenía la cabeza confundida. 
Beconlaba todas las escenas desarro-
lladas vérea del lecbo de María y se 
SentíJ i-;esa de un vértigo. 
¡Asi, pues, María sabía que estaba 
envenenada como su padre; María no 
se había dejado engaCar por sus men-
tiras, sus besos y caricias! 
Debía odiarla y sentir horror hacia 
ella, 
Y de todo esto tenía la culpa Rosa-
lía, aquella canalla y malvada, que la 
había engañado asegurándole que el 
veneno por ella usado era de efecto se-
guro y extinguía poco á poco la vida 
sin que ninguno pudiera descubrirlo. 
¡Ahí ¡cómo maldecía Julia en su co-
razón á su perversa cómplice' 
Ahora comprendía por qué su hija 
había rogado al médico que no habla-
ra de ella y dejase creer que estaba 
muerta. 
Serenada algún tanto, la condesa 
miró á Carlos y palidísima, oprimida, 
dijo: 
—Comprendo que María, en apa-
riencia muerta, conservara la facultad 
de oir, pero no puedo explicarme qué 
haya dicho yo á Rosalía para inspirar-
le tal terror. ¡Lo sabéis vost 
-No . 
Callaron entrambos un instante. 
Evidentemente Carlos lo sabia todo, 
pero no quería decirlo. 
Julia hizo un esfuerzo para dominar 
su irritacicu. 
—¡María estuve mucho tiempo á 
vueitro lado? 
—Tres meses, después huyó. 
—Dijisteis que no habéis tenido más 
noticias de ella, y mentís. 
—Os juro que durante casi cuatro 
afíos ignoré el paradero de vuestra hija: 
el azar sólo me la hizo volver á encon-
trar, 
—¡Y por qué tampoco me advertís 
teis entonces? 
—Xo me hubiérais creído. 
— X i todavía os creo—prorrumpió 
Julia saltando nerviosamente en pie.— 
Xo, no; en todo esto veo un artificio 
ideado contra mi. Os habéis unido á 
una aventurera para perderme. ¡Con 
qué objeto? ¿Queréis dinero? Pues bien, 
os daré cien, doscientas mil liras con 
tal que desmintáis vuestras palabras y 
me dejéis tranquila. 
Carlos arrugó el entrecejo y lanzó á 
Julia ana mirada tan tría, severa y pe-
sada que ella se sonrojó por sus pala-
bras; bajó la cabeza confundida y em-
barazada. Hubo un momento de terri-
ble silencio. 
—Yo no vendo mi conciencia—dijo 
lentamente el doctor. 
Julia levantó de nuevo la cabeza de-
safiándole todavía 
—'No creáis vencer con esto—pro-
r rumpió—y recordáos que desde ahora 
tenéis en mí una mortal enemiga 
—Qwui e? me;cr que teneros por 
aliada. 
En aquel momento se abrió la puerta 
y se presentó el carcelero. 
Había transcurrido la hora de per-
miso concedido ó Julia. Debía ésta 
marcharse, no sólo sin haber obtenido 
nada, sino cierta de que ahora no ten-
dría Carlos más miramientos. Ocultan-
do su rabia y haciendo un esfuerzo para 
contenerse delante del carcelero, dijo 
con altanería: 
—Adiós, señor, y reflexionad sobre 
cuanto os he dicho. 
Carlos se inclinó. 
—He reflexionado, señora condesa, y 
mi respuesta será siempre la que os he 
dado. 
Julia sentía arder su carne é infla-
mármele la sangre en las venas. 
Dirigióle una mirada de fuego y sa-
lió. Mientras daba las órdenes al con-
ductor del coche público que la había 
conducido, el ruido de un sable le hizo 
volver la cabeza, y faltó poco para que 
no lanzase nn grito de alegría, viendo 
tras sí al capitán Felipe. Iba á pasar 
sin reconocerla, pero Julia lo llamó por 
su-nombre. 
Felipe, sorprendido, se detuvo 
—¡Vos. señora condesa? 
—Yo. Felipe: hace tacto tiempo que 
no os he visto; os creía trasladado fue 
ra de Turiu ¡Habéis estado acaso eo-
fermo» Os encuentre muy pálido, flaco. 
— F P rfr-r'.o. LO estoy bien de salud, 
in :tí poca monta; pasará. 
—¡Vais directamente á algún sitio, 
Felipe? 
—No, señora condesa; paseaba al 
azar. 
—Entonces, subid conmigo en el co-
che; ¡tengo que deciros tantas cosas! 
Posó sobre el capitán una mirada tan 
dulce y dolorosa al mismo tiempo, que 
éste se sintió turbado. 
—Estoy á vnestras órdenes, condesa 
—respondió. 
Julia se volvió al cochero. 
— E n vez de reconducirme á la plaza 
Castillo—dijo—da la vuelta de los bou-
levards; te avisaré cuándo debes dete-
nerte. 
Subió en el coche seguida por Feli 
pe. Cerróse la portezuela y el coche se 
puso en marcha lentamente. Julia miró 
conmovida á Felipe y preguntándole: 
—¡Por qué no habéis vuelto á mi 
casa? 
—Temía molestaros. 
—No, no decís la verdad. Es, mejor 
dicho, porque la última vez nos hemos 
separado no poco enfadados; pero yo 
estaba aquel día tan nerviosa .. 
Felipe no contestó y parecía qne le 
molestaba algo Estaba palidísimo. 
—Desde aquel día—añadió J u l i a -
han acaecido muchas novedades La 
primera es que Rosalía se ha marchado. 
Felipe se conmovió. 
—¡Ahí ¡os habéis a) ün librado de 
ella? 
Julia se puso triste. 
—Me arrepiento de no haberla des-
pachado antes,—murmuró,—Era un» 
mujer mala, pero yo no la creí tal j a -
más. Me dominaba, y siempre hice sa 
voluntad. ¡Qué queréis? Mi padre me 
había confiado á ella y nunca he tenido 
una madre que me quiera. 
¡Débil corazón era el del capitán Fe-
lipe! No podía creer él que Julia min-
tiese en aquel momento: la creyó sin-
cera, 
—¡Recordáis, Julia,—dijo,—que os 
había advertido muchas veces que esa 
mujerzuela era vuestro genio del mal, 
que no trataba más que de perderosl 
Pero no me queríais creer. 
—¡Y podía yo despachar á una mu-
jer que mi padre en su lecho de muer-
te me recomendó calurosamente, rogán-
dome no la abandonase jamás? Yo te-
oía á Rosalía respeto y temor; ella ade-
más sabía rodearme de tantos cuidado» 
y atenciones, y habia tomado sobre mi 
tal ascendiente, que juzgaba malévolot 
y envidiosos á los que me hablabau 
mal de ella. ¡Ahí ¡cómo he sido casti-
gada! ¡Cuántas desgracias me hubu-so 
ahorrado eu mi vida si no la hubiera 
conocido! 
Habia tal arranque en estas palabras, 
que Felipe, á pesar suyo, se sintió eco 
movido. 
—¡Cómo a) fin habéi» podido Ubt» 
ros de ella?—preguntó. 
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Nada teugo que añadir , después de lo 
que ya dijo el DIARIO, en u u a crónica de 
tui querido compañero Giralt, con res-
pecto á l a matinée artíst ica del domin-
go en el teatro Martí . 
Ha sido, y me congratulo en repetir-
lo, un triuuío más p y r a la simpática 
Sociedad de Conciertos Populares. 
El próximo concierto promete ser 
muy iühscsaute . 
Figurarán eo el programa las Danzas 
Húngaras de Bi amhs y un v a l s titulado 
La* trigueña*, del maestro Gaune, d i -
rector de la Banda Municipal de Pa-
rís . 
El chu de la tarde será la primera 
audición del célebre Preludio de Los 
Maestros Cantoíes de AVagncr, arreglo 
del profesor Valenzuela, el popular 
Kaimundo, autor también del Inter-
mezzo de la Manon de Puccini, que tan 
aplaudido fué en el último concierto. 
Otro número brillaute del programa 
será la gran marcha de Zilia, de Gaspar 
Viliate, el ilustre compositor cubano. 
Angelina Sicouret, la pianista que 
siempre admira por su arte, su ejecu-
ción y su talento, no se presentará has-
t a e l último concierto de l a primera se-
rie. 
Las tardes musicaies de Martí con-
const.itujen, hoy por hoy, uno de los 
capítulos más interesantes de la actua-
lidad habanera. 
Tienen, como era de esperarse, el 
apoyo y la s impat ía de nuestra más 
culta sociedad. 
* » « 
J)oa notas del carnet de amor: 
Nieves Argomedo, bella y graciosa 
señorita, h a sido pedida en matrimonio 
por el señor Bernardo Torres. 
También h a sido pedida l a mano de 
la distinguida señorita Dulce María 
Bcrnal para el joven Gustavo Vázquez. 
Enhorabuena! 
Nuestra colonia francesa h a festejado 
dignamente l a fecha nacional del 14 de 
Julio. 
A la solemnidad de U AUiance Fran-
caise en los salones de la Academia de 
Ciencias sucedió, por la noche y en me-
dio de la más completa alegría, el t ra -
dicional banquete de los hijos de aque-
lla gloriosa república. 
No se han disparado voladores ni en-
cendido cohetes. 
Nada de eso. 
En su casa, de puertas adentro, cada 
francés habrá celebrado el grandioso 
aniversario á la medida de su antojo. 
Pero manifestación pública de rego-
cijo, ninguna. 
La casa que ocupa la Legación Fran-
cesa en el paseo del Prado lucía anoche 
en su fachada una iluminación formada 
por áreos de bombillos tricolores. 
Y allá, en los comienaos de la calza-
da del Vedado, en una casa de aspecto 
senqillo, engalanada c o n palmas é i l u -
minada Con farolitos de «olores, desple-
gábase la bandera francesa enlazada á 
la cubana. 
A l pasar, en u n carruaje, me pareció 
que una voz femenina gritaba desde el 
fondo: 
—/ Vive la France! 
Tnstintivamente rae llevé l a mano al 
Bombrero para contestar con un saludo, 
y si no lo dije con palabras ahora lo 
expreso con la pluma: 
/Vive la France! 
ENRIQUE FONTANILLS. 
t r ibuís ; por cada cangrejo que ande el 
sesgo, portazgo; por lotería al porme-
nor, derecho de pernada. Antigua-
mente se pagaba pecho, portazgo, alca-
bala, chapín de la reina, moneda fore-
ra, barco, etc., y más recientemente se 
pedía con pulcritud l 'La vida ó la bol-
sa" ; hoy, por vida del progreso econó-
mico, no se hace distingo entre la vida 
y la bolsa; se pide sencillamente la bol-
sa y la vida! 
La lotería al por menor está sujeta á 
impuestos, la al por mayor, no; que 
las grandes latas son patrimonio del 
Consejo Provincial. Ahora, ya se sa-
be, las latas, grandes ó no darlas, y el 
que las dé pequeñas, apronte. Los 
consejeros provinciales no debieran po-
ner sus pecadoras manos sobre los can-
grejos, por aquello de que lobo á lobo 
no se muerde y chucho no come chu-
cho; pero no hay peor cnña que la de 
la misma madera y tribútate tpsumydel 
cangrejo un pelo y ese de la cola que 
trae el Consejo. 
Lo más donoso del Consejo aconseja-
dor y aconsejado fué que el señor Val-
dés Infante dijo, que si los gremios 
acordaban entre sí pagar el impuesto 
correspondiente á las sociedades de be-
neficencia, el Consejo Provincial accede-
ría áe l lo con mucho gusto (¡¡!!) Para 
ese viaje no necesitábamos alforjas, pe-
ro, "gracias, señor el-Infante!" 
Después, este mismo Consejero al por 
mayor, " t i ró su chinita á la prensa pe-
riódica, porque esta, sin antecedentes, 
y sin conocimiento de causa, había fus-
tigado duramente á los Consejos, ha-
ciéndoles odiosos ante el pueblo, y ene-
migos de este," Tarde piache! 
A cuyo desahogo ó resuello, replicó 
al paño un señor Meuéndez, á quien 
siento no conocer: 
"Bien es verdad que el Consejo está 
colocado hoy día en muy distintas con-
diciones que hace algún tiempo, y que 
no con zapatos de madera, sino de hie-
rro fué como empezó á andar trituran-
do al pueblo, seguramente por necesi-
dad, pero la prensa periódica se encargó 
de la defensa del pueblo poniendo al-
mohadillas que le evitaran los golpes, 
y quizá á esa campaña se deba el cam-
bio de actitud del Consejo, ó por lo 
menos ha servido de estímulo para que 
se llegase á ella." 
"Estas manifestaciones del señor Me-
néndez, con la que dió término á la 
junta, fueron acogidas con beneplácito 
por los síndicos allí presentes." 
Con lo cual queda demostrado que si 
á cada pueblo le llega su Consejo, á ca-
da consejero le llega su san Martín Me-
uéndez. 
A l cual señor Menéndez hay qne dar 
las gracias por defender á un ausente; 
á la prensa, y por haber demostrado 
que al que con infanticos se acuesta las 
eos turas le hacen llagas. 
ATANASIO RIVERO. 
GOHIDILLA 
El Consejo Provincial, que cree que 
en el pedir no hay engaño, pidió, por 
no dejar de hacerlo, qne parece que le 
hizo la boca un fraile, pidió, digo, con-
rejo ú la Comisión de Hacienda de los 
j-remlos de la Habana "sobre la mejor 
manera de poder llegar á un acuerdo 
en el cobro del impuesto piovincial que 
se establece para el presente año eco-
nómico" . Esto de llamar económico al 
año del despilfarro, y lo de pedir á uno 
consejo sobre la mejor manera de de-
jarle sin blanca, es más peregrino que 
lo de pedir al olmo peras y cotufas en 
el golfo, y solo pueda ocurrírsele á un 
Consejo que se pasa la mísera vida pi-
diendo consejos de hombre pobre y pe-
Betas de proletario. 
Por todo se tr ibuta; tributan las So-
ciedades de Beneficencia y los instru-
mentos de matemáticas, tr ibuta la lote-
r ía al por menor y tributan los balnea-
rios' por cada beneficio que se haga en 
las sociedades de beneficencia, aleaba 
la para el Consejo; porcada instrumen 
to, contrapunto; por cada cangrejo que 
no ande de frente, por cuanto vos con. 
L A F I L O S O F I A 
Crece el calor y el afán, 
lo cual no es cosa muy rara, 
por eso las bellas van 
& comprar el rico olán 
que ee vende á real la vara. 
Y es causa de eu alegría, 
que ese remedio oportuno, 
el más eficaz del día, 
se halla en L A FILOSOFIA 
de la calle de Neptuno. 
Se encuentra en constante asedio 
la casa que en el país 
pone á la crisis remedio, 
la misma que vende á medio 
cada vara de organdís. 
Oh damas que á la elegancia 
rendíá tributo á porfía, 
lo digo sin petulancia, 
no hay casa, ni aquí ni en Francia, 
como L A FILOSOFIA. 
Ella alza aquí la bandera 
del comercio, y le es muy grato 
que «epn la Habana entera 
que así su divisa impera: 
bu- no, noNiTo, BARATO. 
Donde las toman, 1Í\- I 
y así no Ipnora el país, 
que con -o!'-ito afán, 
vende ú ¡ea' el olán, 
vende medio el or^andís, 
LA F I L O S O F I A 
SeptlUtO esquina á 6au Nieolás, 
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P U B L I C A C I O N E S 
Postfolio Galicia.—Ha llegado el nú-
mero 18 de la primera serie de esta pu-
blicación, que es un verdadero monu 
mentó de gloria para Galicia. 
Contiene vistas del Ferrol, de Oren-
se, de Pontevedra, de Lugo, de Santia-
go, de Vigo y el grandioso castillo de 
Villalba. 
Se vende en "La Moderna Poes ía , " 
Obispo 138, donde hay colecciones com-
pletas. 
Toilettes.—Esta magnífica revistado 
modas, ha publicado el cuaderno de 
Agosto, con magníficos dibujos y figu-
rines del más selecto gusto. 
En La Moderna Poesía pueden ad 
quir i r ejemplares. 
E l Imparciát y E l Heraldo.—Estos 
dos periódicos de Madrid se reciben en 
La Madreña Poesía completos á cada 
correo semanal, sin que falte un solo 
número. 
Nuevo Mundo.—El número que he-
mos recibido de esta excelente revista, 
contiene grabados de actualidad y en-
tre ellos el que figura la escuadra espa-
ñola en operaciones que navega por el 
Mediterráneo. 
En La Moderna Poesía pueden ver 
este y otros periódicos. 
CRONICA DE POLIO 
R E Y E R T A Y LESIONES 
Por el vigilante n" 266 fueron conduci-
dos ayer tarde al Centro de Socorro del 
primer distrito, los blancos Juan Fernán-
dez y Manuela Figueroa, vecinos de la 
calle de O'Farrill n? 3; por haber tenido 
ambos una reyerta y encontrarse lesio-
nados. 
Fernández fué asistido de una herida 
menos grave, y la Figueroa de varias le-
siones y contusiones de pronóstico gra-
vea. 
Según manifestaron los lesionados, el 
daño que presentan se lo causaron mu-
tuamente al sostener una reyerta, hacien-
do uso de un palo el Fernández y de un 
cuchillo la Figueroa. 
Los lesionados ingresaron en el Hospi-
tal n? 1, á disposición del Juez Correccio-
nal del distrito Este. 
SORPRESA D E JUEGO 
Anoche, el capitán de la Segunda Es-
ración de Policía, señor "Duque Estrada, 
uixiliado del teniente Sr. Bernal, y va-
rios vigilantes, sorprendieron en una ca-
sa de la calle de Acosta, á varios indivi-
duos que estaban jugaudo al prohibido 
del monte, deteniendo á doce de los que 
allí se encontraban. 
Se ocupó en la mesa en que jugaban, 
tres juegos de naipes, 470 fichas, 21 cen-
] tenes, 5 luises y 24 pesos en plata españo-
; la y un peso americano. 
En poder de uno de los detenidos 
; se ocupó un pañuelo con 82 centenes, 
que había retirado de encima de la mesa 
cuando la sorpresa. 
El teniente Sr. Bernal ocupó debajo de 
una cama un revólver sistema Coll, que 
arrojó allí uno de los jugadores. 
De los detenidos tres ingresaron en el 
Vivac y los restantes quedaron en liber-
tad provisional por haber prestado Éacza. 
Con el acta levantada, dinero y otje-
tos ocupados, se dió cuenta ai juzgado Co-
rreccional del Primer distrito. 
R O B O C O N F R A C T U R A 
Esta rr.adrugada dió cuenta el Hisfé&tfl 
de Policía de la tercera Estación scf. :>r 
T o r r i o e l l a , al Juzgado de guardia, G& La-
berse constituido en la casa número 173 
de la calle de las Virtudes, por aviso que 
tuvo de haberse perpetrado allí un robo 
con fractura. , 
E l perjudicado resultó ser don José 
Gonzi'lez, natural do España, inquilino 
de un cuarto interior, á quien le fractu-
raron la cerradura que cerraba la puerta 
del cuarto, robándole de éste un baúl, 
que más tarde fué encontrado en el patio, 
abierto, con la ropa que contenía toda es-
parcido por el suelo. 
Agregó el señor González que de dicho 
mueble le sustrajeron una cajita con vein-
te centenes, y dos pañuelos con setenta 
pesos plata española. 
Se ignora quien ó quienes sean los au-
tores cíe este hecho. 
H E R I D O G R A V E 
En el Centro de Socorro del segundo 
distrito, fué asistido anoche el blanco 
Víctor G. Alvarez, vecino de Luz núme-
ro 3, de una herida contusa en la región 
occipito frontal, con fenómenos de con-
moción cerebral, de pronóstico gmve. 
Dicho individuo manifestó, que al atra-
vesar la calle de Zulueta por la esquina 
de San José, fué arrollado por un tran-
vía eléctrico, de la línea de Jesús del 
Monto ú San Juan de Dios, causándole el 
daño que presenta. 
De este hecho conoció el Juzgado de 
guardia. 
H U R T O Y M A L T R A T O D E O B R A 
La blanca Ana Díaz, vecina de Morro 
nCiin. 58, fué detenida por el vigilante 
811 y conducida á la tercera Estación de 
poli- ía, por acusarla la morena Manuela 
Madrazo, del propio domicilio, de haber-
le robado de uua tendedera una sábana, 
la cual le ocupó á la acusada oculta deba-
jo del vestido. 
La Díaz, al ser requerida por doña 
Francisca A. Orgueira, encargada de la 
casa, por este hecho, le dió una bofetada, 
causándole una lesión leve. 
De este hecho se dió cuenta al Juez co-
rreccional del distrito. 
E N E L M E R C A D O D E TACON 
AyA- tarde fué detenido por el vigilan-
te 780, al ser perseguido á la voz de ataja, 
el moreno José Aranguren, vecino de 
FeTnandina núm. 9, que era acusado por 
don Cándido Sáez, dependiente y vecino 
del establecimiento La Colosal, situado 
en el mercado de Tacón, de haberle hur-
tado un jcaizoncillo, valuado en un peso 
plata. 
El detenido ingresó en el Vivac. 
E N E L P A R Q U E D E L A P U N T A 
Los blancos Tiburcio Valdés Valdés y 
María Aguirre, sin domicilio, fueron de-
tenidos por el vigilante 161 en el parque 
de la Punta, á virtud de la acusación que 
les hacía el moreno Hilario González y 
González, de que encontrándose sentado 
en uno de los bancos de dicho paseo, le 
hurtaron un pañuelo con dos pesos plata, 
y además le amenazaron de muertesl da-
ba parte á la policía. 
Valdés y Aguirro ingresaron en el V U 
vac. 
H U R T O 
El pardo Arturo Castellanos, vecino de 
la calle E entre 21 y 23, en el Vedado, 
fué detenido por el vigilante ló3, á causa 
de acusarlo el de igual clase Julio P. Can-
tero, de haberle burtado varias herra-
mientas de albaflilería. 
La policía remitió al detenido al vivac. 
D E S A P A R E C I D A 
Ante el oficial de guardia en la octava 
estación de policía, se presentó ayer el 
blanco Ensebio Estevez y Martínez, ve-
cino de Vigía número 23, manifestando 
que á las siete de la noche del día ante-
rior desapareció de su domicilio su legí-
tima esposa doña Josefa Diaz León, de-
jando abandonados seis hijos. 
Se ignora donde pueda encontrarse la 
esposa del sefíor Estevez. 
OTRO ROBO 
En la casa de vecindad calzada do San 
Lázaro número 73, habitación ocupada 
por los morenos Onofre Pérez Iluiz y Ma-
tilde Navarrote, se cometió un robo du-
rante su ausencia consistente en Varias 
piezas de ropas de cama y de vestir, un 
par de argollas de oro y diez pesos. 
Los ladrones fracturaron la puerta del 
cuarto y la policía se ocupa en el esclare-
cimiento de este hecho. 
A L A R M A P E INCENDIO 
En la calle de los Desamparados núm. 
2, accesoria por San Isidro, residencia 
de la meretriz, parda María Luisa Zayas 
(a) "La Mora", ocurrió esta madrugada 
un principio de incendio, por haberse 
prendido fuego á un mosquitero que fué 
apagado en el acto. 
Aunque acudió el material de bombe-
ros no hubo necesidad de prestar sus au-
xilios. 
I N T O X I C A C I O N 
L s vecinos de la calle de Inquisidor 
núm 2ó, María Cuesta y Nicolás Milán 
sufrieron una intoxicación de pronóstico 
leve, á causa de haber comido un poco 
de pescado y haber tomado agua encima. 
De este hecho conoce el Juzgado de 
guardia. 
BU» -*& 
G A C E T I L L A 
ANTE EL ALTAR.—Una boda sim-
pática se celebró el sábado en la Ca-
tedral. 
Mercedes Palacio y Terga,. bella é 
interesante señorita, unió esa noche los 
destinos de su vida á los del estimable 
y correcto joven don J, Mazón y J imé-
nez. 
La novia, muy elegante. 
Lucía un traje precioso de Luisine, 
rosa pálido, (pie delataba en el gusto 
de su confección y eu la elegancia de 
sus atavíos la mano de uua artista. 
Padrinos de la boda fueron la distiu-
guida señora María Solozabal de Avan-
ces, hermana del novio, y su amable 
esposo, nuestro antiguo y querido ami-
ga don Gaudencio Avances. 
La concurrencia, muy numerosa, y 
entre ésta un grupo selecto de familias. 
Sea eterna en el nuevo hogar la feli-
cidad de las primeras horas. 
Horas de amor, dicha y alegría. 
POSTAL,— 
A la niña Rosa Dolores Giralt, 
Si alguno te pregunta 
cómo te llamas, 
por respuesta le dejas 
mirar tu cara. 
Basta y aún sobra. 
Tú verás como dice: 
— -se ¡lama Rosa''. 
Cavestany. 
EN ALBISU. — Va hoy E ' solo de troyn-
pa á prirr.er» hora, después E l íwWWe 
Pértz y cerno fin de fiesta E l cascabel al 
gato. . 
Tres tandas para que se luzca Larra 
y para que también obtenga el Sr. Pi-
quer, en las dos primeras, los aplausos 
á que siempre se hace acreedor por su 
talento y gracia el simpático actor. 
E l viernes es el estreno de la zarzue-
la La Virgen de Luz y el domingo 
gran matinée dedicada á los niños con 
E l rey que rabió. 
E l papel de Rosa á cargo de Espe-
ranza Iris, 
JORDÁ,—Hoy, festividad de San En-
rique, son los d ías de Jordá , 
Nuestro amigo, el meri t ís imo profe-
sor de canto, tan estimado y tan aplau-
dido, celebrará su fiesta onomástica con 
una soirée art íst ica en su morada. 
Se ha combinado el programa con los 
siguientes números é intérpretes: 
Srta. Aurora Obregóu.—Hija del Ee-
gimiento. 
Sra. María Casaña.—Fausto. 
Srta. María Rencurrell.—Tosca, 
Sr, Flores.—Bohemia y Africana. 
Sr. Pando.—Aria de Don Carlos. 
Sr. Gutiérrez.—Un Bailo in Maschera 
y además el cuarteto de Rigoletto. 
Sres. Gutiérrez y Jo rdá ,—Dúo de 
Cavallería y Puritanos. 
Srta. Rencurrell, Flores y J o r d á . — 
Terceto de Hernaríi. 
Acompañará en el piano la señorita 
Caridad de Miguel. 
Deseamos á Jordá , al viejo y buen 
amigo, todo género de felicidades. 
DESPEDIDA,—A bordo del vapor 
francés T̂ a Normandie embarca hoy 
nuestro querido amigo don Gaudencio 
Avancés, dueño de los grandes alma-
cenas de tejidos La Fiando, que va á 
Europa á pasar los meses que restan de 
la estación. 
Acompaña á nuestro amigo su dis-
tinguida esposa la señora María Solo-
zabal de Avancés, 
Lleven los muy estimados esposos 
Avancés un viaje felicísimo. 
ATRACTIVA EXCURSIÓN.— El p r ó x i -
mo domingo saldrá de la estación de 
Villanueva, con dirección á Matanzas y 
Cárdenas, á las siete en punto de la ma-
ñana, un tren excursionista rápido, pa-
ra qne la llegada á Matanzas se efectúe 
á las nueve y media. 
Habrá breves paradas para tomar 
pasaje en Campo Florido, Jaruco, 
Aguacate y Matanzas y después sólo se 
detendrá en Jovellanos, regresando 
desde Cárdenas el lunes á las dos y 
quince minutos d é l a tarde, hora exce-
lente para llegar á la Habana á las seis 
de la misma, 
E l pasaje, como siempre, b a r a t í -
simo. 
De la Habana á Cárdenas, sólo en 
carro de tercera, pues no hay primera, 
3 pesos plata. 
De la Habana á Matanzas, primera, 
$2,60; tercera, $1,60, 
Los precios de Aguacate á Cárdenas 
serán los mismos que desde la Habana, 
De Aguacate á Matanzas, en tercera, 
$1,10, 
De Matanzas á Cárdenas, ida y vuelta 
en tercera, $1,50, 
De Jovellanos á Cáidenas, en terce-
ra, $1,10. 
ALHAMRRA,—La aplaudida zarzue-
la de los hei manos Gustavo y Panchito 
Robreño Buffalo Exposition, es la obra 
elegida por la empresa del popular tea-
tro Alhambra para que, en la función 
de esta noche, ocupe la primera tanda; 
después irá la bella María Belén, cuyos 
éxitos se cuentan por representaciones, 
y á continuación, ó sea á las diez, i'o-
guear con pólvora agena. 
E l viernes estreno de la zarzula, ori-
ginal del señor Joaquín Robreño y mú-
sica del reputado maestro Manuel Mau-
rí. titulada En el paso de la madama. 
RETRETA.—Programa d é l a s piezas 
que ejecutará la Banda España en la 
retreta de esta noche eu el Parque 
Ceutrah 
Polka Souvenir, N . 
Fantasía sobre motivos de la ópera 
Marta, Flotow. 
Fantas ía sobre variados motivos, 
arreglo. Ortega. 
Popourri Mazantini, Ifo 
Tanda de Valses Tres Folies. 
Pasodoble Cognac Domecq, Griega. 
E l Director. 
M, Ortega. 
LA NOTA FINAL.— 
Gedeón novelista. 
—Querido—decía á un co*npañ«ró— 
tengo una gran idea para un folletín. 
—Vamos á ver. 
— E l protagonista será un ciego. 
iCompiendes! Calcula los millares de 
ciegos que hay en el mondo. Todos 
querrán leer la novela. 
AHi rmos 
ASOMBROSO D E S C U B R I M I E N T O . 
Para pegar objetos rotos de porcelana, cris-
tal, loza, barro, rriadera, etc. etc.. garantizan-
do que quedan más fuertes que antes de rom-
perse, se devuelve el dinero si un objeto pega-
do t irándolo contra el suelo, se rompe por la 
pegadura. De venta exclusivamente en la ca-
sa del autor, farmacia R E P U B L I C A N A , Con-
sulado esquina í Colón. Teléfono 137. 
6a27 28t-14,11 
V E R D A D E R A GANGA 
Se cede el local de Monte 41, con 2 vidrieras 
y varios artículos de Sastrería y Camisería. E n 
¡f 100 oro. 6969 4t-16 
«ijE A L Q U I L A la casa calle de Someruelos n. 15 
^ de suelo de mosaico, saleta, 3 cuartos, cuar-
to de baño, inodoro, higiene á la moderna, 
fresca y seca, a una cuadra de los Parques y 
buen vecindario, se puede ver a todas ñoras. 
L a llave y su dueño , en la esquina de Corrales 
n. 26. 6964 Itlo—7ml6 
CÜRA MDICAL EN 30 DIAS 
D E L A S I F I L I S M A S R E B E L D E 
Lean esto LOS QUE "LA P A D E C E N 
El que suscribe, Médico Cirujano de Zacatlan 
Estado de Puebla en México Certifica: Que 
hace más de tres años ha estado usando sin 
interrupción alguna y con el mejor éxi to , 
tanto en la práctica hospitalaria, como en su 
c".;ente¡a particular el gran Específico Antisifi-
lítico 'Oriental Africano" delSr. Vicente Mi-
jares, y digo que es un excelente depurativo 
que no hay duda que cura la enfermedad s i -
filítica de una manera radical, aün estando 
en su último período y en un tiempo muy 
corto, manifestando que el 3r. Mijares debia 
de haber puesto ese medicamento'en circula-
ción al público ea bien de ¡a humanidad. 
D r . Adalberto Bravo. 
Para informes Obispo 57, 
peletería E l Paseo. Ré-
gimen Curativo, muy có-
modo y baruio. 0-1239 00-12 
M i í f. Mil 
Se realiza una gran partida, la clase es supe-
riorísima y los precios máa baratos que en la 
fábrica. 
" J f u P e t í t P a r í s " 
OBISPO 98 . -Te l é fono 080. 
C-1252 15t-t5 
U B l i D 
E l gran edificio qus expresamente va ácons -
truirse para el popular establecimiento de ro-
pas E L C H A L E T H A B A N E R O . 
Las obras darán principio definitivamente el 
día 15 D E L M E S D E JULÍO. 
E l Palacio, así debe l lamársele, ocupará la 
manzana comprendida entre las calles de Je-
sús María, Compostela, hasta el arco de Be-
lén. 
Concluida tan magistral obra—dentro de seis 
meses—EL C H A L E T H A B A N E R O dará la no-
ta como nadie de sus colegas: ocupará dos pi-
sos y para la planta alta instalará un gran ele-
vador. 
A su tiempo se irán anunciando las grandes 
reformas de acuerdo con los principales ade-
lantos del siglo actual. 
ínter in se impone la l iquidación forzosa de 
todas las existencias que guardan los anaque-
les de E L C H A L E T H A B A N E R O . 
Hay que desalojar el local para la facilidad 
de los trabajos y urge, precisa, liquidar antes 
la mercancía que hay almacenada. 
No hay más plazo para que el público dis-
frute de esas verdaderas gangas que el señala-
do hasta la primera quincena del mes de Julio. 
No se hace e lecc ión en los precios: todos los 
artículos que abarca ei giro de ropas y que es 
á lo único que «e dedica E L C H A L E T H A B A -
N E R O , sufrirán el mismo descuento; E L C I N -
C U E N T A POR C I E N T O . 
Conste que la l iquidación es verdad v conste 
también que las mercancías de E L C H A L E T 
H A B A N E R O son importadas directamente de 
las principales fábricas del mundo. 
cSV Chalet jfáabanero 
COMPOSTELA Y JESUS MARIA. 
NOTA: Las damas serán obsequiadas con un 
precioso abanico fabricado exclusi-
vamente para E L C H A L E T H A B A -
N E R O . 
c-n97 is-a 
SÉ A L Q U I L A N 
las habitaciones bajas de la casa Merced 26 es-
quina a Damas, propias para establecimiento 
o para almacenar tauaco. E n la misma el por-
tero inforiuará. 69i)8 8t—16 
CENA en " E L JEREZANO" 
E s t a n o c h e , b k s t a l a t i n a 
C E N A p o r 4 0 c ts . 
J U L I O lí. 
Almejas en salsa verde. 
Costilla Papillot. 
Postre, pan y café. 
Un vasito de vino Rioja. 
Almuerzo, comida ó cena desde 40 centavos. 
Hay t íquets á 40 y 50 centavos con duscueuto 
de 15 p.g. 
Gaspacho fresco á todas horas. 
Oran almuerzo para viajeros y cazadores f l plata 
P R A D O 102, Teléfono 556. 
5728 26t-12 4m-13Jn 
A - V I S O 
A loa accionistas «le la Sociedad 
" l . u Regfuladora** 
Por acuerdo de la Directiva se ruega d Jos 
señores accionistas que concurran el domingo 
19 del corriente al medio diu, á la Junta del 
semestre qne tendrá lugar en los salones del 
Centro Asturiano, 
O R D E N D E L D I A 
Sanc ión del acta anterior. 
Informe de la Comisión closadora 
Balance aemestral é 
Inforr?ic» nd m inintrativos. 
Habana 12 de Julio 1903.—Por orden del se-
ñor Presidente, E l Secretario, Francisco M . La-
vandera. 6860 3t-13 4m-14 
Se alquila 
un departamento alto, con 5 habitaciones, con 
baño, cocina y demás comodidades para una 
familia. Paula 12, informarán. 
6921 2t-14—2ml5 
W d Í 3 T O D O l 
U N POCO 
E N L A P L A Y A . 
Sus postreros rtsplaadorea 
refleja el sol en el mar 
y dulces cantos de amores 
entonan los pescadores 
que regresan íl su hogar. 
Baña el líquido elemento 
la playa y riscos cercanos, 
y de la brisa el aliento 
ofrece á los cortesanos 
salud, placer y contento. 
Mus cuando en vez de armonía 
llena el espacio el rumor 
de la tormenta bravia, 
¡qu6 sóla estíi y qué vacía 
la choza del pescador! 
Andrés Rodajo. 
Aüairama. 
(Por Juan de Lanas.) 
l i RílifiS M 
Con las letras anteriores formar 
nombres y apellidos de una simpática 
ñorita do la calle de San Xicolíls. 
Jeroflifico conmriniído. 
(Por Juan Nadie.) 
Ctiarada. 
Ivs tres cuaUnt una nina 
que me embelesa 
y vale más im tercia 
que lo que pesa. 
Aunque estü sana,, 
la encuentro un dos tres cuatro 
por la mañana. 
N. N. 
Se alquilan 
los espaciosos y , ventilados entresuelos de la 
casa Monte n. 3, Informan en la ferretería HÍ-
tuada en los bajos^ 6675 15a-8 15d-3 
A/fAISON D O R E E . — G r a n casa de huéspedes 
^ Ade Soledad M. de Durand. —En esta hermo-
sa casa toda de mármol , se alquilan habitacio-
nes elegantemente amuebladas á familias, ma-
trimonios ó personas de moralidad, pudiendo 
comer en sus habitaciones sin aumento. T a m -
bién se manda comida á domicilio. Consulado 
n. 124 esquina a Animas. Teléfono 2S0. 
6846 4tl3-4ml2 
R ll "EL 26, Lamparil la 26, 
Aí, I .ADO D F . L B A N C O K S I ' A R O L . 
RonM 
(Por Juan Lince.) 
t 
t t t 
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Sustitdyanse las cruces por letras par» 
formar eu cada línea, horizontal y vertl-
calmeute, lo siguiente: 
1 Cousoiiante. 
2 Eo música. 
3 Kn los afta res. 




Reformado completamente, es hoy el restau-
rant de moda donde se dan cita las clases co-
merciales y la Banca.—Qrandos y numerosos 
salones, frescos y bien ventilados.—Maarnífico 
comedor, excelentes cocineros, personal esco-^ 
gido, variedad diaria de platos y todo lo nece-*, 
sario para satisfacer el gusto más exigente, J 
encontrará el público en " E L O R I E N T E " . — ' 
Se admiten A B O N A D O S á P R E C I O S C O N -
V E N C I O N A L E S : y A LA C A R T A , se hace 
D E S C U E N T O por seipanas, quincenas 6 meses. 
P A R A C O M E R SABROSO Y B A R A T O , 
en " E L O J H E N T I J " , 
L A M P A R I L L A N U M K K O 2 » . 
C—1251 alt 13t-15 
H O M E O P A T A 
Obrapía 57 esquina á Compostela.—No hace 
visitas, solo consulta de 8 á 10, a. m. Especia-
lidad. SeBoras, e s tómago , ojos, impotencia y 
secretas. Numerosas personas curadas en po-
cos dias, después de muchos años de |Mtdecnr' 
informarán a los que no tengan fé. 
6989 2G t-lflJm 
A C A D E M I A D E S O L F E O , PIANO Y 
TEORÍA M U S I C A L . 
De la Señora . Carolina de la Torre de 
Ayarza. 
Cuatro clases semanales. 3 pesos al mes. 
Clase particular, 1 doblón. 
A domicilio, precio convencional. Rayo n. ¿7 
6665 8t-8 
G R A N H O T E L 
- E L J E R E Z A N O -
D E F R A N C I S C O C. L A 1 N E Z . 
A instancias de mi grandisima clientela de 
provincias que honra al ResUturant E L J E R E -
ZANO, me he visto, para comulacer á diclios 
Sres. en la obl igación de poner hotel eu los altos 
del Restaurant del mismo nombre. Prado 102. 
Por demás , es decir que el J E R E Z A N O goza 
de máa fama por su aseo que por su baratura, 
Dor lo tanto el Hotel " E L J E R E Z A N O " , por 
su brillantez será el espejo Cubano que es el de 
luna más clara. 
Por invento mío propio, tendré en el hotel 
ventiladores naturales alimentadas por la rica 
brisa del Morro, cuya reluciente, hermosa y 
giratoria farola durante toda la noche nos dará 
cada segundo frente y luz á nuestras habitacio-
nes.—De florea, más que en los jardines.—In-
térpretes de varios idiomas & por docenas co-
mo loa mangos! 
P R A I > 0 1 0 2 — T e l é f o n " C 5 « . — C a b l e : 
L A I X K Z . 0 0 0 2 1 5 t - 8 J l 
P A T R O N E S . 
tomados á medida sin retoque. Agua-
cate n . G9, altos, entre Mural la y Sol. 
0937 Sto-jnl? 
S e a d m i t o ^ 
para una industria de importancia en 
el campo, nn socio con un capital de 5 
á $8.000. Informará el Administrador 
de e.stc Diario. 
c 1132 l r i 
(Por Juan H Inthir.} 
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Sustituir los ceros por letras, de mod» 
que leidas las IÍIU'ÍUS horizontal y veril* 
raímente, di^an lu siguiente: 
1 Periodo fijo de un tieiupo. 
2 Prenda militar. 
3 Provincial espafioU 
4 Fruta. 
5 Animal. 
0 Tu-Mipo de verbo. 
7 Flor. 
8 NuiueraL 
9 Nombre de varón. 
10 Figura geométrica, 
11 Plante. 
12 Nombre de mujer. 




A l anagrama anterior: 
A U R E L I A MARCOS. 
A l jeroglífico anterior: 
PIRA-TAS. 
A la charada anterior: 
PARODISTA. 
Al rombo anterior: 
I) 
R A 
R O M 
D A M I 
E A P 











D U O 
Al cuadrado anterior 
A R 
1 R E N R 
E G 
D E 
R E N E S 
tafreiU j bUrntipi ¿el DIAiÜO M U 
